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ɄɈɑȿȼɇɂɄɂ ɂ ȼȿɇȽɊɕ ȼ X-XIV ɜɜ. 
 
Ʉɨɜɚɱ ɋ., Ɂɢɦɨɧɶɢ ɂ. 
ɋɟɝɟɞɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɋɟɝɟɞ, ȼɟɧɝɪɢɹ 
 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɚɜɬɨɪɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɱɟɜɵɯ ɢ ɨɫɟɞɥɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ȼɟɧɝɪɢɢ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɭɧɨɜ (ɤɭɦɚɧɨɜ), ɫɵɝɪɚɜɲɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ, ɤɭɧɵ, ɜɟɧɝɪɵ. 
 
I. ɉɟɱeɧɟɝɢ ɢ ɜɟɧɝɪɵ (ɦɚɞɶɹɪɵ)1 
ȼ VIII ɜ. ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɧɚɦ ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, 
ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɤ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ Ⱦɠɭɧɝɚɪɢɢ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɧɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɤɢ 
ɍɪɚɥɚ. Ɉɛ ɷɬɨɣ ɧɨɜɨɣ ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟ ɢ 
ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. ɉɟɪɜɨɟ ɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ ɢ 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɥɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɸɡɨɦ ɦɚɞɶɹɪ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɦ 
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ VII (Ȼɚɝɪɹɧɨɪɨɞɧɨɝɨ) ɨ ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ (ɩɨɞ ɷɬɧɨɧɢɦɨɦ 
ɤɚɧɝɚɪ) ɧɚ ɦɚɞɶɹɪ (ɩɨɞ ɷɬɧɨɧɢɦɨɦ ɫɚɜɚɪɬɵ ɚɫɮɚɥɢ). ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɣ ɚɬɚɤɢ ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɫɨɸɡ 
ɦɚɞɶɹɪ ɪɚɡɞɟɥɢɥɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ, ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɟɤɨɱɟɜɚɥɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞ, ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɗɬɟɥɤɺɡ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɟɥɢɥɚɫɶ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ «ɜ ɤɪɚɹɯ ɉɟɪɫɢɢ» [DAI, 1991, c. 159-161]. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɛɵɥɨ «ɩɟɪɜɨɣ ɜɨɣɧɨɣ» ɦɟɠɞɭ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ ɢ ɦɚɞɶɹɪɚɦɢ, ɬɨ ɨɧɨ ɨɛɵɱɧɨ 
ɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 850 ɝ. ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɟɜɨɪɞɢ ɚɪɦɹɧɫɤɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɪɚɧɶɲɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ ɫ ɝɨɞɨɦ 889 
ɯɪɨɧɢɤɢ ɦɨɧɚɯɚ Ɋɟɝɢɧɨɧɚ ɉɪɸɦcɤɨɝɨ. ɇɨ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɢ ɬɚɤɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɪɶɛɚ ɫ 
ɤɚɧɝɚɪɚɦɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜ ɬɨɦ ɪɚɧɧɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɤɨɝɞɚ ɤɚɧɝɚɪɵ ɟɳɺ ɫɥɢɥɢɫɶ ɫ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɣɧɚ ɦɟɠɞɭ ɤɚɧɝɚɪɚɦɢ ɢ ɫɚɜɚɪɬɚɦɢ ɛɵɥɚ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɚ ɨɤɨɥɨ 750 ɝ., ɧɨ ɩɨ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ VI-VII ɜɜ. ɂɬɚɤ, ɩɨɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɧɟ 
ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɬɜɺɪɞɨɣ ɨɫɧɨɜɵ.  
ȼ ɤɨɧɰɟ IX ɜ. ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɢɥ 
ɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɩɥɟɦɺɧ (ɤɚɪɥɭɤɢ, ɨɝɭɡɵ, ɤɢɦɚɤɢ, ɩɟɱɟɧɟɝɢ), ɨɛɢɬɚɜɲɢɯ ɜ ɤɚɡɚɯɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɯɨɞɨɦ ɫɚɦɚɧɢɞɫɤɨɝɨ ɷɦɢɪɚ ɂɫɦɚɢɥɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɤɚɪɥɭɤɨɜ, Ɍɚɥɚɫ. ɂɡ-ɡɚ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɨɝɭɡɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɩɭɫɬɢɥɨɫɶ ɜ ɞɨɪɨɝɭ ɜ 
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɟɪɟɩɪɚɜɢɥɨɫɶ ɱɟɪɟɡ ȼɨɥɝɭ ɢ ɧɚɩɚɥɨ ɧɚ ɧɚɫɟɥɺɧɧɭɸ ɦɚɞɶɹɪɚɦɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɑɺɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɚɬɚɤɢ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɚɪɦɢɹ ɦɚɞɶɹɪ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɣɧɵ ɫ ɞɭɧɚɣɫɤɢɦɢ ɛɨɥɝɚɪɚɦɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɚɞɶɹɪɫɤɢɣ ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɫɨɸɡ ɛɵɥ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɫɹ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɭɸ ɤɨɬɥɨɜɢɧɭ ɨɤɨɥɨ 895 ɝ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ ɦɚɞɶɹɪɚɦɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ, ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ ɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ Ⱦɶɺɪɞɹ Ⱦɶɺɪɮɮɢ, ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɩɚɦɹɬɶ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɧɚ ɦɚɞɶɹɪ, ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ XI ɜ. ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɷɬɧɨɧɢɦ Bessi ɤɚɤ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ, ɢ ɷɬɨɬ ɷɬɧɨɧɢɦ ɫɨɡɜɭɱɟɧ ɫ ɞɪɟɜɧɟɜɟɧɝɟɪɫɤɢɦ ɫɥɨɜɨɦ bese «ɯɢɳɧɚɹ 
ɩɬɢɰɚ». ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɥɚɬɢɧɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɢ ɜ ɯɪɨɧɢɤɟ XIV ɜ. ɉɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɷɬɢ ɯɢɳɧɵɟ ɩɬɢɰɵ ɧɚɩɚɥɢ ɧɚ ɦɚɞɶɹɪ ɢ ɫɴɟɥɢ ɢɯ ɫɤɨɬ ɢ ɥɨɲɚɞɟɣ, 
ɬɚɤ ɦɚɞɶɹɪɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɥɢ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ [Györffy, 1990, c. 108].  
ɉɟɱɟɧɟɝɢ, ɡɚɧɹɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɦɚɞɶɹɪ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɑɺɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɢɫɶ ɩɨ 
ɩɥɟɦɟɧɚɦ. ɉɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɝɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ VII, ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɨɟ ɩɥɟɦɹ 
                                               
1 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨ ɩɟɱɟɧɟɝɚɯ, ɨɛɢɬɚɜɲɢɯ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ Ⱦɶɺɪɞɟɦ Ⱦɶɺɪɮɮɢ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ: 
BesenyĘk és magyarok (ɉɟɱɟɧɟɝɢ ɢ ɜɟɧɝɪɵ), ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ 1990 ɝ.: 
[Györffy, 1990, c. 94-191]. 
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əɡɵɤɚɩɚɧ (Yazïqapan) ɨɛɢɬɚɥɨ ɧɚ ɇɢɠɧɟɦ Ⱦɭɧɚɟ, ɜ ȼɚɥɚɯɢɢ, ɚ ɩɥɟɦɹ Ʉɚɜɭɤɫɢɧ ɘɥɚ 
(Qaßuq!ïn Yula) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɵɧɟɲɧɟɣ Ɇɨɥɞɚɜɢɢ, ɜ ɫɨɫɟɞɫɬɜɟ ɫ ɦɚɞɶɹɪɚɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ ɩɢɲɟɬ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɣ ɩɨɫɨɥ ɤɥɢɪɢɤ Ƚɚɜɪɢɢɥ ɩɨɫɟɬɢɥ ɦɚɞɶɹɪ ɜ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɤɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɯ ɏ ɜ. ɢ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɥ ɢɯ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɪɭɸ ɪɨɞɢɧɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɡɚɧɹɬɚ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ, ɧɨ ɦɚɞɶɹɪɵ ɨɬɤɥɨɧɢɥɢ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ [DAI, 1991, c. 157, 45]. ȼ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ ɚɥ-Ɇɚɫɭɞɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨ 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ 934 ɝ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɪɚɡɝɨɪɟɥɚɫɶ ɜɨɣɧɚ ɦɟɠɞɭ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ ɢ ɦɚɞɶɹɪɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɨ ɨɧɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɦɢɪ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɸɡɟ ɫ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɟɥɢ ɜɨɣɧɭ 
ɩɪɨɬɢɜ ɜɢɡɚɧɬɢɣɰɟɜ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɚɯ. ɉɟɱɟɧɟɠɫɤɨ-ɦɚɞɶɹɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɥɢɫɶ, ɢ ɫɵɧ 
ɦɚɞɶɹɪɫɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ Ɂɨɥɬɵ /Zolta/ (907947) Ɍɚɤɲɨɧɶ (Taksony) ɠɟɧɢɥɫɹ ɧɚ ɠɟɧɳɢɧɟ ɢɡ 
«Ʉɭɦɚɧɢɢ», ɬɨ ɟɫɬɶ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
Ⱥɧɨɧɢɦɚ, ɩɪɢ Ɍɚɤɲɨɧɟ (955970) ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɫɹ ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɢɣ ɤɧɹɡɶ Ɍɨɧɭɡɨɛɚ 
(Tonuzoba). ɉɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɧ ɛɵɥ ɩɪɟɞɤɨɦ ɪɨɞɚ Ɍɨɦɚɣ (Tomaj) ɢ 
ɜɥɚɞɟɥ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɩɪɢɫɬɚɧɢ Ⱥɛɚɞ (Abád) (ɧɵɧɟ Ⱥɛɚɞɫɚɥɨɤ /Abádszalók/, 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɏɟɜɟɲ /Heves/) [Györffy, 1990, c. 109]. ȼ 970 ɝ. ɤɢɟɜɫɤɢɣ ɤɧɹɡɶ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜ (945972) 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ ɢ ɦɚɞɶɹɪɚɦɢ ɧɚɩɚɥ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɵ [Moravcsik, 1984, c. 86-87]. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɨ-ɦɚɞɶɹɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɦɢɪɧɵɟ ɢ ɫɨɸɡɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɏ ɜ. 
ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɤɨɪɨɥɟ ɂɲɬɜɚɧɟ /István/ (ɋɬɟɮɚɧɟ) ȱ (ɋɜɹɬɨɦ) (997
1038) ɜ 1014-1017 ɝɝ. ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɟɧɝɟɪɨ-
ɩɨɥɶɫɤɢɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɱɟɧɟɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɤɧɹɡɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɨɥɹɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɷɬɨɦ ɜɬɨɪɠɟɧɢɢ. ɇɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɨ-
ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɤɨɪɨɥɶ ɂɲɬɜɚɧ ȱ ɩɪɢɤɚɡɚɥ ɨɫɥɟɩɢɬɶ ɫɜɨɟɝɨ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚ, ɤɧɹɡɹ ȼɚɡɭɥɚ (Vazul), ɢɫɤɥɸɱɢɜ ɟɝɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡ ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɢ 
ɩɨɫɥɟ 1031 ɝ. ɫɵɧɨɜɶɹ ȼɚɡɭɥɚ, Ⱥɧɞɪɚɲ (András) ɢ Ȼɟɥɚ (Béla) ɛɟɠɚɥɢ ɢɡ ȼɟɧɝɪɢɢ ɜɨ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨ-ȼɨɥɵɧɫɤɨɟ ɤɧɹɠɟɫɬɜɨ, ɚ ɨɬɬɭɞɚ ɤ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦ (ɜ ɯɪɨɧɢɤɚɥɶɧɨɦ ɫɜɨɞɟ ɤ 
«ɤɭɦɚɧɚɦ») [Györffy, 1990, c. 110-112]. 
ȼ 1032-1036 ɝɝ. ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɚ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ȼɢɡɚɧɬɢɢ. ȼ 1036 ɝ. ɤɢɟɜɫɤɢɣ ɤɧɹɡɶ əɪɨɫɥɚɜ Ɇɭɞɪɵɣ ɨɞɟɪɠɚɥ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ, ɩɨɬɨɦ 
ɨɝɭɡɵ (ɬɨɪɤɢ) ɜɵɬɟɫɧɢɥɢ ɢɯ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɢɯ ɤɧɹɡɟɣ, Ʉɟɝɟɧ (Kegen) 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɱɚɫɬɶɸ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɩɪɨɫɢɥ ɜɢɡɚɧɬɢɣɰɟɜ ɩɭɫɬɢɬɶ ɢɯ ɜ ɢɦɩɟɪɢɸ, ɩɨɬɨɦ, ɨɤɨɥɨ 1048 ɝ. 
ɢɯ ɞɪɭɝɨɣ ɤɧɹɡɶ Ɍɵɪɟɤ (Tirek) ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɬɨɠɟ ɛɵɥ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɩɪɢɸɬɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ, ɨɬɬɟɫɧɺɧɧɚɹ ɢɡ ɸɠɧɨɪɭɫɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, 
ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɟɤɨɱɟɜɚɥɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɵ [Spinei, 2009, c. 
107-112]. 
ɂɦɟɹ ɜ ɜɢɞɭ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ, Ⱦɶɺɪɮɮɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɨɬɪɵɜɨɤ ɤɪɚɬɤɨɣ ɥɟɝɟɧɞɵ ɤɨɪɨɥɹ 
ɂɲɬɜɚɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɞɺɬ ɪɟɱɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 60 ɡɧɚɬɧɵɯ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɛɟɠɚɥɢ ɢɡ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɜ 
ȼɟɧɝɪɢɸ ɧɚ ɩɨɜɨɡɤɚɯ, ɧɚɝɪɭɠɺɧɧɵɯ ɡɨɥɨɬɨɦ ɢ ɫɟɪɟɛɪɨɦ, ɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɸ, ɢ 
ɤɨɪɨɥɶ ɂɲɬɜɚɧ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦɶɺɪɮɮɢ, ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɫɤɨɪɟɟ, 
ɧɭɠɧɨ ɞɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɞɪɚɲɚ ȱ (10461060). ɉɨ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ, ɜ 
1068 ɝ. ɩɨɥɨɜɰɵ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɜɚɥ Ɇɟɫɟɲ (Meszes), ɧɨ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ. Ⱦɶɺɪɮɮɢ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɷɬɢ «ɩɨɥɨɜɰɵ» ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɛɵɥɢ ɩɟɱɟɧɟɝɢ, ɧɨ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɦɧɟɧɢɹɦ, ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɭɡɵ (uz) (ɨɝɭɡɵ).2 ȼ 1071 ɝ. ɩɟɱɟɧɟɝɢ, ɠɢɜɲɢɟ ɨɤɨɥɨ ɇɚɧɞɨɪɮɟɯɟɪɜɚɪɚ 
(Nándorfehérvár) (ɧɵɧɟ Ȼɟɥɝɪɚɞ ɜ ɋɟɪɛɢɢ), ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɟɪɟɦɲɟɝ (Szerémség), ɧɨ 
ɜɨɣɫɤɚ ɤɨɪɨɥɹ ɩɨɛɟɞɢɥɢ ɢɯ, ɢ ɱɚɫɬɶ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɜ ɩɥɟɧ. ȼ XII ɜ. ɟɳɺ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ 
ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɢ ɤɨɪɨɥɟ ɂɲɬɜɚɧɟ ȱȱ (11161131) ɧɚɲɥɢ 
ɩɪɢɸɬ ɬɟ ɩɟɱɟɧɟɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɛɟɠɞɟɧɵ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɦ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɜ ɛɢɬɜɟ ɩɪɢ Ȼɟɪɨɟ 
(Beroé) ɜ 1123 ɝ. ɢ ɛɟɠɚɥɢ ɫ Ȼɚɥɤɚɧ [Györffy, 1990, c. 113, 115-117, 119]. 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɩɟɱɟɧɟɝɚɯ/ɛɟɲɟɧɶɺ (besenyĘ), ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɫɫɟɥɹɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɨɟɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. Ɉɧɢ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɛɨɣ ɜ 
ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ ɫɨɸɡɧɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɤɨɝɞɚ 
                                               
2 ɋɦ. ɝɥɚɜɵ «ȼɟɧɝɪɵ ɢ ɭɡɵ (ɨɝɭɡɵ)». 
✆✝✞
 
 
 
ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ Ƚɟɧɪɢɯ (Henrik) ȱȱȱ ɜ 1051 ɝ. ɧɚɱɚɥ ɩɨɯɨɞ ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ, ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɧɚɩɚɞɚɥɢ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɭɸ ɚɪɦɢɸ ɧɨɱɧɵɦɢ ɚɬɚɤɚɦɢ, ɢ ɧɟɦɰɵ ɧɨɫɢɥɢ 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɨɬ ɹɞɨɜɢɬɵɯ ɫɬɪɟɥ. ȼ 1074 ɝ. ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɢɣ ɤɧɹɡɶ Ɂɨɥɬɚɧ (Zoltán) ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɸ Ƚɟɡɟ (Géza) ȱ (1074!1076) ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɝɨ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
ɤɨɪɨɥɹ ɒɚɥɚɦɨɧɚ (Salamon) (1063!1074), ɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɢɡ ɤɪɟɩɨɫɬɟɣ Ɇɨɲɨɧ (Moson) ɢ ɉɨɠɨɧɶ 
(Pozsony). ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɚɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ XII ɜ. ɛɟɲɟɧɶɺ ɫɥɭɠɢɥɢ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɜ 1116 ɝ. ɤɨɪɨɥɶ ɂɲɬɜɚɧ ȱȱ (1116!1131) ɫɯɜɚɬɢɥɫɹ ɫ 
ɱɟɲɫɤɢɦ ɤɧɹɡɟɦ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ Ɉɥɲɚɜɚ (Ol"ava), ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɜɨɟɜɚɥɢ ɩɟɱɟɧɟɠɫɤɨɟ 
ɥɭɱɧɢɤɢ, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɜ 1146 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɤɨɪɨɥɶ Ƚɟɡɚ ȱȱ (1141!1162) ɜɺɥ ɩɨɯɨɞ ɩɪɨɬɢɜ 
ɛɚɜɚɪɫɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ, ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɜɨɟɜɚɥɢ ɛɟɲɟɧɶɺ (ɩeɱeɧeɝɢ) ɢ ɫɟɤɥɟɪɵ 
(székely) [Györffy, 1990, c. 113-114, 119-120]. 
Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɟɲɟɧɶɺ (besenyĘ), ɪɚɫɫɟɥɺɧɧɵɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ Ⱦɶɺɪɞɟɦ Ⱦɶɺɪɮɮɢ. Ɉɧ ɧɚɲɺɥ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ 190 ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ, ɝɞɟ ɨɛɢɬɚɥɢ ɛɟɲɟɧɶɺ. ɉɨ ɷɬɢɦ ɬɨɩɨɧɢɦɚɦ ɢ ɬɨɩɨɧɢɦɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɥɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɛɟɲɟɧɶɺ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɧɚɪɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ 
ɝɪɭɩɩɵ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɋɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ Ɂɚɞɭɧɚɜɶɟ, ɜɨɡɥɟ ɪɟɤɢ ɒɚɪɜɢɡ 
(Sárvíz).3 Ɇɨɠɧɨ ɨɛɪɢɫɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜɛɥɢɡɢ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ: ɨɤɨɥɨ ɨɡɟɪɚ Ɏɟɪɬɺ 
(FertĘ), ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ ɪɟɤɢ Ɋɚɛɚ (Rába), ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ Ⱦɭɧɚɹ ɜ ɑɚɥɥɨɤɺɡɟ (Csallóköz) ɢ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ 
ɧɟɝɨ. ɇɨ ɛɵɥɢ ɩɥɨɬɧɨ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɛɟɲɟɧɶɺ ɪɟɝɢɨɧɵ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ Ɍɢɫɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɏɟɜɟɲ (Heves), ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɪɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɺɪɺɲɚ (KĘrös) (Ʉɪɢɲɭɥ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɸɝɭ 
ɨɬ ɪɟɤɢ Ɇɚɪɨɲ (Maros). ȼ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɢ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ. Ɉ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɲɟɧɶɺ ɜ ɷɬɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢɯ ɬɨɱɧɚɹ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚ. Ȼɟɲɟɧɶɺ, ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɥɧɚɯ, ɧɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɟɞɢɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɚ ɨɛɢɬɚɥɢ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨ. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɫɚɦɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɯ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɨɛɢɬɚɜɲɟɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɪɟɤɢ ɒɚɪɜɢɡ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɢɲɩɚɧɲɚɝ 
(ɠɭɩɚɧɫɬɜɨ) ɩɪɢ Ⱥɧɠɭɣɫɤɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ [Györffy, 1990, c. 123-169]. 
ȼ X ɜ. ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɢɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɛɪɚɤɚɦɢ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XI 
ɜ. ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɫ ɩɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɯ ɤɨɱɟɜɢɣ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɵ ɢɡ-ɡɚ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɬɢɫɤɚ. ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɫɦɨɝɥɨ ɨɬɜɟɫɬɢ ɭɝɪɨɡɭ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ 
ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧ, ɩɨɷɬɨɦy ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɧɨ 
ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɢ ɫ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ. ɂɯ ɫɥɟɞɵ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ 
ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɧɚɪɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɚɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧɚɯ. 
 
ȱȱ. ɍɡɵ (ɨɝɭɡɵ) ɢ ɦɚɞɶɹɪɵ 
Ɉɝɭɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɜɯɨɞɢɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ɍɸɪɤɫɤɨɝɨ ɤɚɝɚɧɚɬɚ, ɜ IX-X ɜɜ. ɭɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 
ɫɢɥɶɧɵɣ ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɫɨɸɡ (ɩɥɟɦɟɧɧɭɸ ɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢɸ). Ɍɚ ɱɚɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɤɨɱɟɜɚɥɚ ɧɚ ɸɝ, 
ɩɪɢɧɹɥɚ ɢɫɥɚɦ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɚɹɫɹ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɨɬ ȼɨɥɝɢ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɚ ɫɜɨɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɚ ɱɚɫɬɶ ɨɝɭɡɨɜ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ȅȪȗȠȚ, ɜ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɹɯ ɬɨɪɤɢ, ɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝɭɡɡ ɢ 
ɬɭɪɤɦɟɧ, ɚ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɭɡ(ɵ) (uz). ɇɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɡɞɟɫɶ 
ɷɬɧɨɧɢɦɨɜ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɷɬɢ 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɦɨɥɱɚɬ ɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɨɝɭɡɨɜ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ. ȼɨɩɪɟɤɢ ɷɬɨɦɭ, ɜ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɞɜɚ ɩɨɯɨɞɚ ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ XI ɜ. ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɡɚɦɢ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɩɨɞ ɷɬɧɨɧɢɦɨɦ #Cuni#, #Cunus# ɧɚɪɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɞɨ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɶ «ɭɡɵ». Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɧɨɧɢɦ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɯɪɨɧɢɤ «ɱɺɪɧɵɟ 
ɤɭɦɚɧɵ»4 ɬɨɠɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧ ɭɡɚɦ, ɢ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɱɺɪɧɵɦɢ ɤɥɨɛɭɤɚɦɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ 
ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ [Kossányi, 1924, c. 534-535]. 
                                               
3 Ɉɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɒɚɪɜɢɡɚ ɜ ɷɩɨɯɭ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ⱥɪɩɚɞɨɜ ɢ ɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɟɲɟɧɶɺ 
ɫɦ. [Hatházi, 1996; Hatházi, 2004]. 
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 Nigrorum Comanorum (Pl. gen.) (Gesta Hungarorum ! Kézai) [SRH, I, c. 148], Nigrum Cumanorum (Pl. gen.) (Képes 
Krónika) [SRH, I, c. 257]. 
✟✠✡
 
 
 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɵɲɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɩɨɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɜ 1068 ɝ. ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ ɤɧɹɡɹ 
Ɉɲɭɥɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɚɥ Ɇɟɫɟɲ (Meszes) ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɝɪɚɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɛɟɝɢ, ɞɨxoɞɢɥɢ ɞɨ ɤɪɟɩɨɫɬɢ Ȼɢɯɚɪ (Bihar), ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɤɨɥɨ 
Ʉɟɪɥɟɲɚ (Kerlés) (ɧɵɧɟ ɏɵɪɚɥɟɲ / Chiraleú ɜ Ɋɭɦɵɧɢɢ) ɤɨɪɨɥɶ ɒɚɥɚɦɨɧ (1063!1074) ɢ 
ɤɧɹɡɶɹ Ƚɟɡɚ ɢ Ʌɚɫɥɨ ɩɨɛɟɞɢɥɢ ɢɯ. ȼ ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɷɬɧɨɧɢɦ «ɤɭɧɵ» 
(Cuni) [SRH, I, c. 366-369]
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, ɧɨ ɜ ɉɨɠɨɧɶɫɤɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ (Bissenorum) [SRH, I, c. 126]6 ɢ ɜ 
«Ⱦɟɹɧɢɹɯ ɜɟɧɝɪɨɜ» ɒɢɦɨɧɚ Ʉɟɡɚɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ «ɩɟɱɟɧɟɝɢ» (Bessi) [SRH, I, c. 182].7 
ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤ Ⱦɶɸɥɚ ɉɚɭɥɟɪ ɭɠɟ ɜ XIX ɜ. ɭɤɚɡɚɥ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɭɦɚɧɵ/ɤɭɧɵ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɟɳɟ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ, ɧɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɟ 
ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɩɟɱɟɧɟɝɢ [Pauler, 1899, c. 115-116, 432-433]. Ȼɟɥɚ Ʉɨɲɲɚɧɢ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ, 
ɤɬɨ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɉȼɅ, ɩɪɢɲɺɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɜ 1068 ɝ. ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ, 
ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɨɤɨɥɨ Ʉɟɪɥɟɲɚ, ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɭɡɚɦ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɜ 1060-1070 ɝɝ. 
ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɭ ɇɢɠɧɟɝɨ Ⱦɭɧɚɹ, ɚ ɤɭɦɚɧɵ (ɩɨɥɨɜɰɵ) ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɱɟɜɚɥɢ ɦɟɠɞɭ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟɣ Ɋɭɫɢ ɢ Ⱦɧɟɩɪɨɦ. Ɉɧ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɥ ɭɡɨɜ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɨɬ Ɋɭɫɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɨɲɲɚɧɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ɇɨɥɞɨɜɵ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ 
ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɭɡɨɜ, ɚ ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɜ ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɟ, ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨɞ 
ɷɬɧɨɧɢɦɨɦ «ɤɭɧɵ», ɚ ɧɟ «ɩɟɱɟɧɟɝɢ», ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɤɟɪɥɟɲɫɤɨɣ ɛɢɬɜɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ 
ɭɡɚɦɢ [Kossányi, 1924, c. 530-534]. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɨɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɬɨɠɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɡɚɦɢ, ɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ 1085 ɝ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ! ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɢ, ɛɵɜɲɢɣ ɤɨɪɨɥɶ ȼɟɧɝɪɢɢ, 
ɒɚɥɚɦɨɧ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɜɲɢɫɶ ɢɡ ɬɸɪɶɦɵ, ɩɟɪɟɛɟɠɚɥ ɤ ɤɧɹɡɸ «ɤɭɧɨɜ» Ʉɭɬɟɲɤɭ (Kutesk) ɢ ɯɨɬɟɥ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. ȼ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɭɡɨɜ ɤɨɪɨɥɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɠɟɧɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɱɟɪɢ 
Ʉɭɬɟɲɤɚ ɢ ɭɫɬɭɩɢɬɶ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɸ ɭɡɚɦ. Ɂɚɬɟɦ ɨɧ ɧɚɩɚɥ ɧɚ ȼɟɧɝɪɢɸ ɜɦɟɫɬɟ ɫ «ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ 
ɤɭɧɨɜ». Ɉɧɢ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ, ɨɩɭɫɬɨɲɚɹ ɫɬɪɚɧɭ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɨɦɢɬɚɬɨɜ ɍɧɝ (Ung) ɢ Ȼɨɪɲɨɜɚ 
(Borsova), ɧɨ ɛɵɥɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɤɨɪɨɥɟɦ ɋɜ. Ʌɚɫɥɨ (1077!1095). ɒɚɥɚɦɨɧ ɫ «ɤɭɧɚɦɢ» ɧɚɩɚɥ ɧɚ 
ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɭɸ ɢɦɩɟɪɢɸ, ɧɨ ɬɚɦ ɬɨɠɟ ɩɨɬɟɪɩɟɥ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ [SRH, I, c. 408-409]. ɗɬɨɦɭ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɨ, ɱɬɨ ɒɚɥɚɦɨɧ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɫɹ ɢɡ ɡɚɬɨɱɟɧɢɹ ɜ ȼɢɲɟɝɪɚɞɟ (Visegrád) 20 ɚɜɝɭɫɬɚ 
1083 ɝ., ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɢɦɩepaɬopy Ƚɟɧɪɢɯɭ IV, ɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɨɬ ɟɦɭ 
ɨɬɤɚɡɚɥ, ɨɧ ɜɵɛɪɚɥ Ʉɭɬɟɲɤɚ.8 ȼ 1085 ɝ. ɫɨɸɡɧɢɤɢ ɒɚɥɚɦɨɧɚ ɚɬɚɤɨɜɚɥɢ ȼɟɧɝɪɢɸ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɜ 1068 ɝ. ɉɨɪɚɠɟɧɢɟ ɒɚɥɚɦɨɧɚ ɢ ɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ ɜ 
ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ «Ⱥɥɟɤɫɢɚɞɨɣ» Ⱥɧɧɵ Ʉɨɦɧɢɧɵ. ȼ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɧɨɧɢɦɵ: ɫɤɢɮɵ, ɫɚɜɪɨɦɚɬɵ (ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ Ɍɡɟɥɝɭ/Cselgü/) ɢ 
ɞɚɤɢ (ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɒɚɥɚɦɨɧɨɦ). Ɉɧɢ ɧɚɩɚɥɢ ɧɚ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɭɸ ɢɦɩɟɪɢɸ [AK VII. i. 1].9 Ⱦɚɤɢ !  
                                               
5 ɗɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɢɡ ɬɪɺɯ. 
6 ȼ ɉɨɠɨɧɶɫɤɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ ɫɨɛɵɬɢɹ 1068 ɝ. ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɝɨɞɨɦ 1071, ɚ ɫɨɛɵɬɢɹ 1071 ɝ. ɩɨɞ 1068, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɚ 
ɧɟɬɨɱɧɚɹ.   
7 Ʉɟɡɚɢ ɫɨɟɞɢɧɢɥ ɬɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ! ɬ.ɧ. «Ȼɨɥɶɲɨɟ ɠɢɬɢɟ» ɤɨɪɨɥɹ ɋɜ. ɂɲɬɜɚɧɚ, ɢ ɥɟɝɟɧɞɚ 
ɂɲɬɜɚɧɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɏɚɪɬɜɢɤɨɦ (ɨɛɚ 11 ɜ.). ɉɨ ɷɬɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɪɨɥɹ ɂɲɬɜɚɧɚ 
ɩɟɱɟɧɟɝɢ (Bessi) ɧɚɩɚɥɢ ɧɚ ȼɟɧɝɪɢɸ [SRH, II, c. 389, 423]. ȼɬɨɪɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɒɢɦɨɧɚ Ʉɟɡɚɢ ɛɵɥɚ ɥɟɝɟɧɞɚ 
ɤɨɪɨɥɹ ɋɜ. Ʌɚɫɥɨ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɨɤɨɥɨ 1192 ɝ. ȼ ɧɟɣ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɬɨɠɟ ɩɟɱɟɧɟɝɢ (Bisseni [SRH, II, c. 520]). Ⱥ ɜ 
ɬɪɟɬɶɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɦ ɫɜɨɞɟ «Ⱦɟɹɧɢɹ ɜɟɧɝɪɨɜ» (ɬɟɤɫɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɜ 
ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɟ) ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɭɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɪɨɥɢɫɶ ɫ ɤɨɪɨɥɟɦ Ʌɚɫɥɨ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɚɜɬɨɪ ɥɟɝɟɧɞɵ ɋɜ. Ʌɚɫɥɨ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɥɟɝɟɧɞ ɤɨɪɨɥɹ ɋɜ. ɂɲɬɜɚɧɚ ɭɩɨɦɢɧɚɥ ɩɟɱɟɧɟɝɨɜ ɢ ɫɜɹɡɚɥ ɢɯ ɫɨ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɝɨ ɯɪɨɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɨɞɚ ɨ ɛɢɬɜɟ ɨɤɨɥɨ Ʉɟɪɥɟɲɚ.   
8 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɚɬɶɹɲɚ Ⱦɶɨɧɢ [Gyóni, 1944, c. 86], Ʉɭɬɟɲɤ ɛɵɥ ɝɥɚɜɨɣ ɩɥɟɦɟɧɢ ɭɡɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɣ ɜ Ɇɨɥɞɚɜɢɢ 
ɢɥɢ ȼɚɥɚɯɢɢ. Ɉɧ ɯɨɬɟɥ ɩɟɪɟɫɟɥɢɬɶɫɹ ɜ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɒɚɥɚɦɨɧɚ. 
9 ɗɬɨɬ ɩɨɯɨɞ ɩɪɨɬɢɜ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ 1087 ɝ. [Reinsch, 1996, c. 234]. Ⱦɺɪɮɮɢ [Györffy, 1990, c. 
186] ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ Ʉɭɬɟɲɤ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ Ɍɡɟɥɝɭ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɠɟ ɫɚɦɵɣ. ɇɨ ɷɬɨ 
ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɢɱɟɦ. 
☛☞✌
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ȼɨɣ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɧɹɡɶɹ Ʌɚcɥɨ (c 1192 ɝ.: Cɜɹɬoɣ) ɫ ɤɭɦɚɧɨɦ, ɩoxɢɬɢɬɟɥeɦ ɜɟɧɝɟɪcɤoɣ 
ɞeɜɭɲɤɢ. ɂɧɢɰɢɚɥ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɢ (I. 72). 
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ɷɬɨ ɜɟɧɝɪɵ, ɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤ Ɇɚɬɶɹɲ Ⱦɶɺɧɢ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɚɜɪɨɦɚɬɵ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ Ⱥɧɧɨɣ 
Ʉɨɦɧɢɧɨɣ, ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɭɡɚɦ [Gyóni, 1944, c. 74-80; ByzTurc, II, c. 270]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ, ɧɚɩɚɜɲɢɟ ɧɚ ȼɟɧɝɪɢɸ ɜ 1085 ɝ., ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɬɨɠɟ ɛɵɥɢ ɭɡɚɦɢ. 
ɋɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɜɟɧɝɪɚɦɢ ɢ ɭɡɚɦɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɫɬɚɬɤɢ ɭɡɨɜ ɨɫɟɞɚɥɢ ɧɚ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɜ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɡɨɧɟ ɢ ɧɟɫɥɢ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɭɸ 
ɫɥɭɠɛɭ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɡɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ȼɟɧɝɪɢɢ ɢ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɢ (ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ⱥɪɩɚɞɨɜ). Ʉ ɬɚɤɢɦ ɬɨɩɨɧɢɦɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, Ɉɡɞ (Ózd) ɜ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȼɟɧɝɪɢɢ (ɨɛɥɚɫɬɶ Ȼɨɪɲɨɞ-Ⱥɛɚɭɣ-
Ɂɟɦɩɥɟɧ /Borsod-Abaúj-Zemplén/), ɍɡɞ (Úzd) ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɂɚɞɭɧɚɜɶɹ (ɨɛɥɚɫɬɶ Ɍɨɥɧɚ 
/Tolna/), ɍɡɞɢɫɟɧɬɩɟɬɟɪ / Úzdiszentpéter/ (ɧɵɧɟ ɋɵɧɩɟɬɪɭ ɞɟ Ʉɵɦɩɢɟ / Sânpetru de Câmpie ɜ 
Ɋɭɦɵɧɢɢ, ɨɛɥɚɫɬɶ Ɇɭɪɟɲ), ɍɡɨɧ /Uzon/ (ɧɵɧɟ Ɉɡɭɧ / Ozun ɜ Ɋɭɦɵɧɢɢ, ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɨɜɚɫɧɚ). ɂɡ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɭɳɟɥɶɟ ɍɡɢ (Úzi) ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɵɯ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɢ ɪɭɱɟɣ 
ɍɡ (Úz) [Kristó ! Makk ! SzegfĦ, 1973, c. 21-22; Rásonyi, 1981, c. 93-94; Rácz, 2011, c. 197-199]. 
ȿɳɺ ɛɨɥɶɲɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɫ ɭɡɚɦɢ, 
ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɦɢɫɹ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ, Ʌɚɫɥɨ Ɋɚɲɨɧɢ (ɑɢɤ /Csík/, ɭɳɟɥɶɟ Ɉɣɬɨɡɢ /Ojtozi/, ɪɭɱɟɣ Ȼɚɪɰɚ 
/Barca/ ! ɜɫɟ ɜ Ɋɭɦɵɧɢɢ) [Rásonyi, 1981, c. 94-105]. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, Ʌɚɣɨɲ Ʌɢɝɟɬɢ ɨɛɪɚɬɢɥ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɝɭɡɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜɨɲɥɢ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ, ɬɨ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɞɟɥɹɬɶ 
ɢɯ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ [Ligeti, 1986, c. 537-538]. 
 
III. Ʉɭɧɵ (ɤɭɦɚɧɵ) ɢ ɜɟɧɝɪɵ 
 
1. ɗɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧ(kun) 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɧɨɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɨɟɜɚɥ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɟɩɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XI ɜ. ɢ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɢɣ 
ɛɚɫɫɟɣɧ ɜ XIII ɜ., ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɭɧ (kun). ɗɬɨɬ ɷɬɧɨɫ ɨɛɵɱɧɨ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ 
ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ (ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ, ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟ, ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟ) ɤɚɤ ɤɵɩɱɚɤ (qipþaq) (ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ), ɚ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɤɚɤ ɤɭɦɚɧ (quman) (ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɢ 
ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɟ). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɥɨɜɰɵ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɷɬɨɣ 
ɮɨɪɦɨɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ ɫɥɚɜɹɧɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɚɥɨɰ 
(palóc) ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɝɨɪ Ɇɚɬɪɚ (Mátra). ɇɨ ɫɚɦɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ XVII ɜ., 
ɢ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɦɢ ɩɚɥɨɰɚɦɢ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɩɨɥɨɜɰɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɪɧɨɣ. 
ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɷɬɧɨɧɢɦɨɜ ɤɵɩɱɚɤ-ɤɭɦɚɧ-ɩɨɥɨɜɟɰ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɦɢ ɥɟɬɨɩɢɫɹɦɢ 
(Ʉɭɦɚɧɢ ɪɟɤɲɟ ɉɨɥɨɜɰɢ) [PSRL (ɉɋɊɅ), ȱ, c. 234] ɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟɦ Ɋɭɛɪɭɤɚ (Comani, qui 
dicuntur Capchat, a Teutonicis vero dicuntur Valani) [Sin.Fran, I, c. 194]. 
ȼ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ XI ɜ. ɷɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧ (Cunus/Cuni) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 
ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɬɟɩɟɣ. ɗɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧɭɫ (Cunus) ɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɷɬɧɨɫɚɦɢ: ɜ 1068 ɝ. ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɢɥɢ ɭɡɵ; ɜ 1085 ɝ. ɬɨɠɟ 
ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɢɥɢ ɭɡɵ; ɜ 1091 ɝ. ɤɭɧɵ; ɜ 1099 ɝ. ɩɟɱɟɧɟɝɢ ɢ ɤɭɧɵ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɤɢ ɷɬɧɨɫɚ 
ɤɭɧ/ɤɭɦɚɧ/ɤɵɩɱɚɤ, ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɜ XIII ɜ., ɞɨɲɥɢ ɞɨ ɇɢɠɧɟɝɨ 
Ⱦɭɧɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɬɪɟɬɢ XI ɜ., ɷɬɧɨɧɢɦ ɤɭɦɚɧ ɦɨɠɟɬ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 
ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɢɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɭɧɵ, 
ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ ɩɪɢ ɤɨɪɨɥɟ ɂɲɬɜɚɧɟ ȱȱ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɛɵɥɢ ɩɟɱɟɧɟɝɢ). ȼ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɷɬɧɨɧɢɦɭ ɤɭɧɭɫ (Cunus) ɫ ɧɚɱɚɥɚ XIII ɜ. 
ɩɪɢɲɟɥ ɤɭɦɚɧɭɫ (Cumanus), ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɚɦ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼ coɱɢɧeɧɢɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ Ⱥɧɨɧɢɦɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ ɤɭɦɚɧɵ 
(Cumani). 
ɉɨɡɠɟ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɷɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɬɚɥ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯ 
ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ ɜ XIII ɜ. ɂɦ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɦɵɫɥɟ ɞɨ 
ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ. ɋɚɦɨɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ-ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɵɥɨ ɤɭɦɚɧɚɦ, ɢ ɷɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɚɯ, ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧɚɯ ɢ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɤɨɦɨɧɞɨɪ (komondor) 
«ɨɜɱɚɪɤɚ ɦɨɝɭɱɟɝɨ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ». ɋɥɨɜɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɭɦɚɧ ɢ ɞɭɪ, ɢ ɜ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɭɦɚɧɞɭɪ ɷɛ (kumandur eb) «ɤɭɦɚɧɫɤɚɹ ɫɨɛɚɤɚ» 
✏✑✒
 
 
 
ɭɤɨɪɨɬɢɥɚɫɶ ɧɚ ɤɭɦɚɧɞɭɪ (> ɤɨɦɨɧɞɨɪ) [Rásonyi, 1931, c. 316; Róna-Tas ! Berta, 2013, c. 559-
560]. Ʉɭɦɚɧɵ ɩɨɫɥɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɟɳɺ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɜɭɹɡɵɱɢɹ ɫɬɚɥɢ ɧɚɡɵɜɚɬɶ 
ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ ɤɭɧɚɦɢ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɧɨɧɢɦɵ ɤɭɧ ɢ ɤɭɦɚɧ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɸ, ɧɨ ɞɪɭɝɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɜɟɪɝɚɸɬ ɷɬɭ ɝɢɩɨɬɟɡɭ. ɉɨ ɨɞɧɨɦɭ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ, ɫɥɨɜɨ ɤɭɦɚɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɤɭɧ (qun) ɢ ɦɚɧ (man), ɤɚɤ ɷɬɧɨɧɢɦ «ɬɭɪɤɦɟɧ». Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ ɷɬɨɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɱɥɟɧ ɫɥɨɜɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɤɭ (qu) ɡɧɚɱɢɬ «ɩɚɥɟɜɵɣ, 
ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ, ɜɨɫɤɨɜɨɣ», ɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ -ɦɚɧ. Ⱥɧɞɪɚɲ Ɋɨɧɚ-Ɍɚɲ ɢ Ⱥɪɩɚɞ Ȼɟɪɬɚ, 
ɫɥɟɞɭɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ Ⱦɶɸɥɵ ɇɟɦɟɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɚɬɸɪɤɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ *ɤɭɛɚ (*quba) 
ɤɚɤ «ɩɚɥɟɜɵɣ, ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ», ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɜ 
ɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɨɦ, ɤɭɛɚ (kuba) ɢ ɤɨɜɚ (kowa). ȼ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫɥɨɜɚ ɤɭɛɚ ɢ ɫɭɮɮɢɤɫɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ -ɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɫɥɨɜɨ ɤɭɛɚɧ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶ ɜ ɮɨɪɦɭ ɤɭɦɚɧ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɨɫɨɜɨɝɨ ɡɜɭɤɚ. Ⱥ ɮɨɪɦɚ ɤɭɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɭɬɺɦ: ɤɨɜɚ + ɧ > 
ɤɨɜɚɧ > ɤɭɧ (kǌn) ɢɥɢ ɤɭɜɚ + ɧ > ɤɭɧ (kǌn). ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋɨɧɚ-Ɍɚɲɚ ɢ Ȼɟɪɬɵ, 
ɷɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡ ɯɚɡɚɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɛɨɥɝɚɪɨ-ɬɸɪɤɫɤɢɯ 
ɹɡɵɤɨɜ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ Ⱦɶɺɪɞɶ Ⱦɶɺɪɮɮɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɥ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
ɤɭɧ ɢɧɚɱɟ. Ɉɧ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɚ ɩɪɟɠɧɸɸ ɬɟɨɪɢɸ ɇɟɦɟɬɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɢɡ 
ɷɬɧɨɧɢɦɚ ɯɭɧ/ɝɭɧ. Ɋɨɧɚ-Ɍɚɲ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬ ɷɬɭ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɸ ɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ [Róna-Tas 
! Berta, 2013, c. 605-611]. 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɧɨɧɢɦɚɦɢ ɤɭɦɚɧ ɢ ɤɭɧ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬ ɟɳɺ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɷɬɧɨɧɢɦ ɤɭɧ 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XI ɜ. ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɫɬɟɩɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ. ɋɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦɢ ɷɬɧɨɧɢɦɚɦɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ 
ɧɟ ɜɵɹɫɧɟɧɵ.10 
 
2. Ʉɭɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 
əɡɵɤ ɤɭɧɨɜ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɵɩɱɚɤɫɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ. Ɉ ɹɡɵɤɟ ɤɭɧɨɜ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɫ 
ɫɟɪɟɞɢɧɵ XIII ɜ. ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ ɜ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 
ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ, ɥɢɱɧɵɟ ɢɦɟɧɚ, ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
ɂɲɬɜɚɧ Ɇɚɧɞɨɤɢ Ʉɨɧɝɭɪ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɬɟɤɫɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɤɭɧɫɤɨɝɨ «Ɉɬɱɟ ɧɚɲ». 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɵɥ ɡɚɩɢɫɚɧ ɜ 1744 ɝ., ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɬɟɤɫɬ ɛɵɥ ɩɟɪɟɩɢɫɚɧ ɜ 80 ɫɥɭɱɚɹɯ. 
Ɇɚɧɞɨɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ 63 ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
 
Biziƾ atamïz kim-siƾ kökte  
Sentlensin seniƾ adïƾ 
Dü"sün seniƾ köƾlüƾ 
Neþik kim jerde alay kökte 
Biziƾ ekmegimizni ber bizge büt-bütün künde 
Ilt biziƾ minimizni  
Neþik kim biz de iyermiz bizge ötrü kelgenge  
Iltme bizni ol jamanga 
Qutqar bizni ol jamannan 
Sen barsïƾ bu küþli bu þïn iygi teƾri amen 
[Mándoky Kongur, 2012, c. 138; 2015, 181]. 
 
Ɉɬɱɟ ɧɚɲ, ɫɭɳɢɣ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚɯ# 
Ⱦɚ ɫɜɹɬɢɬɫɹ ɢɦɹ Ɍɜɨɺ (ɞɚ ɩɪɢɞɺɬ ɐɚɪɫɬɜɨ Ɍɜɨɺ); 
Ⱦɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɥɹ Ɍɜɨɹ ɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɛɟ; 
ɏɥɟɛ ɧɚɲ ɧɚɫɭɳɧɵɣ ɞɚɣ ɧɚɦ ɧɚ ɫɟɣ ɞɟɧɶ; 
ɂ ɩɪɨɫɬɢ ɧɚɦ ɞɨɥɝɢ ɧɚɲɢ, 
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 Ɉɛ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɤɭɧɨɜ, ɫ ɷɤɫɤɭɪɫɨɦ ɨɛ ɷɬɧɨɝɟɧɟɡɟ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɩɨɥɨɜɰɟɜ: [Pálóczi-Horváth, 1994]. 
✓✔✕
 
 
 
Ʉɚɤ ɢ ɦɵ ɩɪɨɳɚɟɦ ɞɨɥɠɧɢɤɚɦ ɧɚɲɢɦ; 
ɂ ɧɟ ɜɜɟɞɢ ɧɚɫ ɜ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ, 
ɇɨ ɢɡɛɚɜɶ ɧɚɫ ɨɬ ɥɭɤɚɜɨɝɨ. 
ɂɛɨ Ɍɜɨɺ ɟɫɬɶ ɐɚɪɫɬɜɨ ɢ ɫɢɥɚ ɢ ɫɥɚɜɚ ɜɨ ɜɟɤɢ. Ⱥɦɢɧɶ.  
 
Ɇɚɧɞɨɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ, ɱɬɨ ɬɟɤɫɬ ɜɨɡɧɢɤ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɜ XVI ɜ. ɜ ɷɩɨɯɭ ɪɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɤɚɥɶɜɢɧɢɫɬɫɤɨɣ ɦɨɥɢɬɜɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɢ ɤɨɪɟɧɶ ɫɥɨɜɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 
ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɨɦɧɟɧɢɸ [Mándoky Kongur, 2012, c. 113-138, 2015, 156-159]. 
Ɇɚɧɞɨɤɢ Ʉɨɧɝɭɪ ɟɳɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɫɱɢɬɚɥɤɭ ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ XX ɜ. [Mándoky Kongur, 2012, c. 139-155; 2015, 183-201]. 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɥɨɹ» ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɤɭɧɫɤɨɝɨ. ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɢ 
ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ʉɢɲɤɭɧɲɚɝ ɢ ɇɚɞɶɤɭɧɲɚɝ (Kiskunság, Nagykunság). Ɇɚɧɞɨɤɢ 
Ʉɨɧɝɭɪ ɭɞɟɥɢɥ ɧɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɬɟɣ, ɚ ɜ ɬɪɭɞɟ Ɋɨɧɚ-Ɍɚɲɚ ɢ Ȼɟɪɬɵ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ 35 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɢ 2 ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ [Mándoky Kongur, 1993, c. 93-
129].
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ɂɦɪɟ Ȼɚɲɤɢ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɭɧɫɤɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɺɧ. Ɉɧ ɠɟ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɩɢɫɨɤ ɢɦɺɧ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 234 ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɣ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ, 
ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɺɧ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ [Baski, 2007, c. 235-290]. 
 
3. Ʉɭɧɵ ɢ ɜɟɧɝɪɵ ɜ XI-XII ɜɜ. 
ȼ 1091 ɝ. ɧɚ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɫɧɨɜɚ ɧɚɩɚɥ ɧɚɪɨɞ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɤɭɧɚɦɢ (Cunus) 
[SRH, I, c. 412-414]. ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɦɢ,12 ɦɨɠɧɨ ɫ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɭɧɵ, ɜɟɪɧɭɜɲɢɟɫɹ ɢɡ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ 
ɧɚɛɟɝ ɧɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɜɨɣɫɤɚ ɤɨɪɨɥɹ ɋɜ. 
Ʌɚɫɥɨ ȱ (1077!1095). 
ɉɨɱɟɦɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɤɭɧɵ? ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɉȼɅ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɥɨɜɰɚɦɢ, ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɸɠɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ 
Ɋɭɫɢ ɜ 1054/1055 ɝɝ. ɂɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɠɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ: ɤ 1071 ɝ. 
ɨɧɢ ɭɠɟ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɤ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ Ⱦɧɟɩɪɚ, ɜ 1078 ɝ. ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɧɚɛɟɝ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɵ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ, ɜ 1085 ɢɥɢ 1087 ɝɝ. ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɤɨɪɨɥɹ ɒɚɥɚɦɨɧɚ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɫɨɸɡɧɢɤɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɤɧɹɡɟɦ Ʉɭɬɟɲɤɨɦ ɛɵɥɢ ɭɡɵ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɟ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɥɞɚɜɢɢ ɢ ȼɚɥɚɯɢɢ. ȼ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤɭɧɨɜ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, 
ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ Ⱦɧɟɫɬɪɚ. 
Ʌɟɬɨɦ 1091 ɝ. ɧɚ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɧɚɩɚɞɚɥɢ ɞɜɚ ɪɚɡɚ [SRH, I, c. 412-414]. ɉɟɪɜɵɣ 
ɢɡ ɷɬɢɯ ɧɚɛɟɝɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɸ ɢ 
ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ Ⱦɭɧɚɹ ɢ Ɍɢɫɵ, ɩɪɨɢɡɨɲɺɥ ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɤɨɝɨ ɤɭɧɚ Ʉɨɩɭɥɱɚ (Cunis 
nomine Copulch). ɉɨɫɥɟ ɥɟɛɭɧɢɣɫɤɨɣ ɛɢɬɜɵ (1091 ɝ.) ɜɨɣɫɤɨ ɤɭɧɨɜ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɢɡ 
ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ [Kovács, 2014; Pálóczi Horváth, 1994, c. 31; ȼɚɫɢɥɶɟɜɫɤɢɣ, 1908, c. 
106], ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɢ, ɜɬɨɪɝɥɨɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ, ɨɩɭɫɬɨɲɚɹ 
Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɸ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɨɦɢɬɚɬɚ Ȼɢɯɚɪ [SRH, I, c. 412]. ɇɚɩɚɞɟɧɢɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɚɫɬɢɝɥɨ 
Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɸ ɫ ɸɝɚ13 ɢɥɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɚ [Pauler, 1899², c. 448]. ɉɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɯɪɨɧɢɤɢ, ɤɭɧɵ 
                                               
11
 ɋɩɢɫɨɤ "ɤɭɧɫɤɢɯ# ɫɥɨɜ: [Róna-Tas ! Berta,  2013, c. 1340-1342]. 
12 ɉɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ Ⱥɧɧɵ Ʉɨɦɧɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɢɣ Ʉɨɦɧɢɧ ȱ (1081!1118) ɨɞɟɪɠɚɥ 
ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɩɟɱɟɧɟɝɚɦɢ ɜ ɥɟɛɭɧɢɣɫɤɨɣ ɛɢɬɜɟ ɫ ɩɨɦɨɲɶɸ ɤɭɧɨɜ (ɤɭɦɚɧɨɜ). 
13 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɜɚɥ Ɉɣɬɨɡɢ [Bóna, 19883, c. 232; 
Györffy, 1987², c. 936]. Ʉɥɚɞɵ ɫ ɦɨɧɟɬɚɦɢ ɤɨɪɨɥɹ Ʌɚɫɥɨ ɋɜɹɬɨɝɨ ɢ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱥɥɟɤɫɢɹ ȱ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɨɤɨɥɨ ɝ. 
Ɍɨɪɞɵ (Torda), ɫ. Ɇɚɞɶɹɪɮɪɚɬɵ (Magyarfráta) ɢ Ȼɢɯɚɪɫɟɧɬɚɧɞɪɚɲɚ (Biharszentandrás), ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɨɯɨɞɚ Ʉɨɩɭɥɱɚ [Bóna, 19883, c. 232]. ɇɨ ɫɚɦɢ ɤɥɚɞɵ ɧɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɭɧɵ ɩɟɪɟɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɭɳɟɥɶɟ Ɉɣɬɨɡɢ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɟɪɟɲɥɢ ɱɟɪɟɡ ɭɳɟɥɶɟ ȼɺɪɺɲɬɨɪɨɧɶ (Vöröstorony), ɩɨ ɞɨɥɢɧɟ ɪɟɤɢ Ɉɥɬ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɭɳɟɥɶɟ 
Ɍɺɪɱɜɚɪɢ (Tölcsvári) ɜ ɘɠɧɵɯ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ, ɬɨ ɨɧɢ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɝɥɢ ɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. 
✖✗✘
 
 
 
ɩɨɫɥɟ Ȼɢɯɚɪɚ ɩɟɪɟɩɥɵɥɢ Ɍɢɫɭ ɨɤɨɥɨ Ɍɨɤɚɹ (Tokaj), ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɨɣɫɤɨ ɪɚɡɞɟɥɢɥɨɫɶ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɚɹ ɧɚɛɟɝɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɨɬ Ɍɢɫɵ. Ɉɤɨɥɨ Ȼɟɱɟ /Becse/ 
(ɧɵɧɟ Ȼɟɱɟɣ ɜ ɋɟɪɛɢɢ) ɨɧɢ ɪɟɲɢɥɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ. ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɨɤɨɥɨ 
ɩɪɢɬɨɤɚ ɪɟɤɢ Ɍɟɦɟɲ (Temes), ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɭɱɶɹ ɉɨɝɚɧɢɲ /Poganis/ (ɧɵɧɟ Poganiú ɜ Ɋɭɦɵɧɢɢ), 
ɤɨɪɨɥɶ Ʌɚɫɥɨ ȱ ɩɨɛɟɞɢɥ ɤɭɧɨɜ Ʉɨɩɭɥɱɚ.14 ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɯɪɨɧɢɤɢ, ɤɭɧɵ ɯɨɬɟɥɢ ɨɬɨɦɫɬɢɬɶ 
ɜɟɧɝɪɚɦ ɡɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɟɳɺ ɪɚɡ ɧɚɩɚɥɢ ɧɚ ȼɟɧɝɪɢɸ. ɇɨ ɷɬɨɬ ɧɨɜɵɣ ɩɨɯɨɞ ɬɨɠɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɨɤɨɥɨ Ⱦɭɧɚɹ, ɢ ɤɧɹɡɶ ɤɭɧɨɜ Ⱥɤɨɲ (Ákos) ɛɵɥ ɭɛɢɬ ɫɚɦɢɦ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɦ ɤɨɪɨɥɟɦ.15 
 
Ɋɢɫ. 2. Ȼɨɣ ɤɧɹɡɹ Ʌɚɫɥɨ ɫ ɤɭɦɚɧɚɦɢ. (Magyar Anjou Legendárium, XLIV/10). 
 
                                               
14 Ʉɨɪɨɥɶ Ʌɚɫɥɨ ȱ (ɋɜɹɬɨɣ) ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɚɪɦɢɟɣ ɢɡ ɏɨɪɜɚɬɢɢ; ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɧ 
ɩɪɨɲɟɥ ɨɤɨɥɨ 735-750 ɤɦ [Doberdói Breit, 1929, c. 15-16]. 
15 [SRH, I, c. 412-414]. 
✙✚✚
 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ȼɨɣ ɤɧɹɡɶɹ Ʌɚɫɥɨ ɫ ɤɭɦɚɧɨɦ, ɩoxɢɬɢɬɟɥeɦ ɞɟɜɭɲɤɢ. ɐɜɟɬɧɚɹ ɝɪɚɜɸɪɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɟ. 
(ɏɪɨɧɢɤɚ Ɍɭɪɨɰɢ. Ioannes de Thwrocz: Chronica Hungarorum. Augsburg 1488. Ⱥɭɝɫɛɭɪɝɫɤɨɟ 
ɢɡɞɚɧɢɟ, ɫ. 2a). 
 
ȼ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɞɚɬɢɪɨɜɤɢ ɞɜɭɯ ɩɨɯɨɞɨɜ ɦɧɟɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ.16 Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɚ ɩɨɯɨɞɚ ɤɭɧɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɥɟɬɨɦ 1091 ɝ. ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɲɟɫɬɜɢɟ, 
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɢɡ ȼɢɡɚɧɬɢɢ ɩɨɫɥɟ ɥɟɛɭɧɢɣɫɤɨɣ ɛɢɬɜɵ, ɢ 
                                               
16 Ɉɛɡɨɪ ɦɧɟɧɢɣ ɫɦ. [Kovács, 2014]. 
✛✜✢
 
 
 
ɨɧɨ ɛɵɥɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɛɟɝɨɦ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ ɦɨɝɥɨ ɹɜɢɬɶɫɹ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɦɟɫɬɢ ɡɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ. ɂɬɚɤ, ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɜɚ ɩɨɯɨɞɚ ɤɭɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜ 
ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɧɚɛɟɝɚɦɢ. 
ȼ XI ɜ. ɤɭɧɵ (ɩɨɥɨɜɰɵ) ɟɳɺ ɪɚɡ ɫɯɜɚɬɢɥɢɫɶ ɫ ɜɟɧɝɪɚɦɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɯɨɞɟ ɜɨɣɫɤɨ ɤɨɪɨɥɹ 
Ʉoɥoɦɚɧɚ /Kálmán/ (1095!1116) ɩɨɬɟɪɩɟɥɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɤɭɧɨɜ Ⱥɥɬɭɧɨɩɵ ɢ Ȼɨɧɹɤɚ ɧɚ Ɋɭɫɢ. 
✣ ɛɢɬɜɟ ɨɤɨɥɨ ɉɟɪɟɦɵɲɥɹ (ɧɵɧɟ PrzemyĞl, ɉɨɥɶɲɚ) ɜ 1099 ɝ. ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢ ɜɟɧɝɪɵ, ɢ ɤɭɧɵ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɧɵɯ ɛɨɹɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɧɹɡɟɣ. ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɤɨɪɨɥɶ ɜɨɟɜɚɥ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɤɢɟɜɫɤɨɝɨ ɋɜɹɬɨɩɨɥɤɚ (1093!1113), ɚ ɤɭɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɜɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɝɨ 
ɤɧɹɡɹ Ⱦɚɜɢɞɚ (1085!1086, 1086!1099, 1099!1100) [PVL (ɉȼɅ), c. 179, 381-382]. ɇɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ, ɩɨ ɨɛɨɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɤɭɧɵ ɩɨɛɟɞɢɥɢ ɢ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜ ɛɟɝɫɬɜɨ ɚɪɦɢɸ ɤɨɪɨɥɹ Ʉɚɥɦɚɧɚ.17 
ɉɨɥɨɜɰɵ ɢ ɜɟɧɝɪɵ ɦɨɝɥɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɜ XII ɜ., ɤɨɝɞɚ ɜɦɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɜ 
ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɢɰɵ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɧɹɡɟɣ. ȼ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɬɚɤɢɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟ 
ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ, ɤɪɨɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢ ɤɨɪɨɥɟ Ƚɟɡɟ /Géza/ ȱȱ (1141!1162), ɤɨɝɞɚ 
ɜɟɧɝɟɪɨ-ɪɭɫɫɤɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫɬɚɥɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɢ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɤɧɹɡɶ ɂɡɹɫɥɚɜ Ɇɫɬɢɫɥɚɜɢɱ (1146!
1154) ɲɟɫɬɶ ɪɚɡ ɩɨɥɭɱɚɥ ɩɨɦɨɳɶ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɡɹɬɹ, ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɤɧɹɡɶɹɦɢ ɜ 1148-1152 ɝɝ. [Font, 2005, c. 166-167]. ɉɨɥɨɜɰɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ ɂɡɹɫɥɚɜɚ. ȼ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɯɪɨɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɢɥɹɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɬɪɵɜɨɤ: ɤɨɪɨɥɶ Ƚɟɡɚ ɧɚɱɚɥ ɜɨɣɧɭ ɩɪɨɬɢɜ ɝɚɥɢɰɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɤɨ 
ȼɨɥɨɞɚɪɟɜɢɱɚ (1141!1153) (ɜ ɯɪɨɧɢɤɟ: Lodomerius), ɱɬɨɛɵ ɨɬɨɦɫɬɢɬɶ ɟɦɭ ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɲɭɪɢɧɚ, 
ɤɧɹɡɹ ɂɡɹɫɥɚɜɚ (ɜ ɯɪɨɧɢɤɟ: Minosloy). Ƚɟɡɚ ɪɚɧɶɲɟ ɭɠɟ ɩɨɫɵɥɚɥ ɜɨɣɫɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ 
ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɤɧɹɡɸ, ɧɨ ɨɧɢ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɩɨɥɨɜɰɟɜ (ɜ ɯɪɨɧɢɤɟ: Cuni) [SRH, I, c. 460]. 
ɗɬɨɬ ɩɨɯɨɞ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ 
ɲɟɫɬɶ ɩɨɯɨɞɨɜ ɢɡ ȼɟɧɝɪɢɢ: 1. ɪɚɧɧɹɹ ɜɟɫɧɚ 1148 ɝ., 2. ɪɨɠɞɟɫɬɜɨ 1149 ɝ., 3. ɨɫɟɧɶ 1150 ɝ., 4. 
ɮɟɜɪɚɥɶ-ɦɚɪɬ 1151 ɝ., 5. ɢɸɧɶ/ɥɟɬɨ 1151 ɝ., 6. ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 1152 ɝ. [Font, 2005, c. 167-175]. 
ɂɡ ɲɟɫɬɢ ɩɨɯɨɞɨɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɨɛ ɢɸɧɟ 1151 ɝ. Ⱥɜɬɨɪ ɥɟɬɨɩɢɫɢ ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɵɧ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɩɢɥ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɟɧɝɪɚɦɢ-ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɨɤɨɥɨ ɋɚɩɨɝɢɧɢ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɶɹɧɵɟ ɜɟɧɝɪɵ 
ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɨɣɫɤɚ ɝɚɥɢɰɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɢ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ 
[PSRL (ɉɋɊɅ), ȱȱ, c. 441-442]. ɏɨɬɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɧɟɬ ɪɟɱɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɟɧɝɪɨɜ ɩɨɛɟɞɢɥɢ 
ɩɨɥɨɜɰɵ, ɧɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɛɵɥ ɫɨɸɡɧɢɤɨɦ ɤɧɹɡɹ ɘɪɢɹ Ⱦɨɥɝɨɪɭɤɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɨɜɰɵ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ Ʉɢɟɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɩɨɯɨɞɨɜ 
ɜɟɧɝɪɵ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɦ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɟɧɝɪɵ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɧɚ Ɋɭɫɶ ɟɳɺ ɨɞɢɧ 
ɪɚɡ, ɜ 1152 ɝ., ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ [PSRL (ɉɋɊɅ), ȱȱ, c. 441]. ɂɬɚɤ, ɜ XII ɜ. 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɨɜɰɚɦɢ ɢ ɜɟɧɝɪɚɦɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɫɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɧɵɯ ɜɨɣɧɚɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɧɹɡɟɣ. 
 
4. Ʉɭɧɵ ɢ ɜɟɧɝɪɵ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIII ɜ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɢ ɜɟɧɝɪɨɜ ɜ ɜɨɣɧɚɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɧɹɡɟɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɢ ɜ XIII ɜ. ȼɟɧɝɪɵ 
ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɷɬɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɫɬɵɯ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ ɤɧɹɡɟɣ, ɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɝɚɥɢɰɤɢɦɢ ɤɧɹɡɶɹɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ XIII ɜ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɞɪɚɲɚ /András/ ȱȱ (1205!1235) ɩɨ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɨɜɰɟɜ. ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɦɨɧɚɯɢ-ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ ɧɚɱɚɥɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɜɟɤɚ ɞɜɭɦɹ ɜɨɥɧɚɦɢ ɩɨɥɨɜɰɵ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ. 
ȼ XIII ɜ. ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɫɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɞɪɚɲɚ ɛɵɥɚ Ɋɭɫɶ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɧɝɪɵ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɯɨɞɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ Ƚɚɥɢɰɤɢɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɨɦ. 
ɂɡ ɷɬɢɯ ɩɨɯɨɞɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳaɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɢɧ: ɩɟɪɜɵɣ ɝɚɥɢɰɤɢɣ ɩɨɯɨɞ 
ɜɟɧɝɪɨɜ ɜ XIII ɜ. ȼ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɦ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɜɟɰɤɢɣ ɤɧɹɡɶ Ʉɨɬɹɧ (Kötöny), ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɥ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɜ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
                                               
17 Ɉ ɛɢɬɜɟ ɫɦ. [Font, 2005, c. 143-147; Hodinka, 1913, Kovács, 2013]. 
✤✥✦
 
 
 
Ɉɫɟɧɸ 1205 ɝ.18 Ʉɨɬɹɧ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɛɪɚɬɨɦ ɋɨɦɨɝɭɪɨɦ ɜɨɟɜɚɥ ɫ ɜɟɧɝɪɚɦɢ. ɇɚɜɟɪɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥ 
ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɜɟɧɝɪɚɦɢ [PSRL (ɉɋɊɅ), ȱȱ, c. 717-718]. 
ɇɚɱɚɥɨ XIII ɜ. ! ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɬɨɠɟ ɜɤɥɸɱɢɥɨɫɶ ɜ ɛɨɪɶɛɭ 
ɩɪɨɬɢɜ ɹɡɵɱɟɫɬɜɚ ɢ ɟɪɟɫɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɷɩɨɯɢ. ȼ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɡɨɲɺɥ ɤɪɟɫɬɨɜɵɣ ɩɨɯɨɞ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
ɤɨɪɨɥɹ ɧɚ ɋɜɹɬɭɸ ɡɟɦɥɸ, ɢ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɧɨɜɵɯ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ȼɟɧɝɪɢɢ ɢɥɢ ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɫ ɧɟɣ ɞɥɹ ɤɪɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɠɢɜɭɳɟɝɨ ɜ ɷɬɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɫɱɢɬɚɥɢ ɹɡɵɱɧɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɟɪɟɬɢɤɚɦɢ.19 ɋɧɨɜɚ ɧɚɱɢɧɚɥɢɫɶ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɤɭɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɢɬɚɥɢ 
ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɫ ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɦ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨɦ. ȼ ɷɬɨɦ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɵɝɪɚɥɨ ɪɨɥɶ ɜɬɨɪɨɟ 
Ȼɨɥɝɚɪɫɤɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ (1187!1396), ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɬɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɩɪɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɤɭɧɨɜ, ɫɚɦɨ ɯɨɬɟɥɨ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ. 
Ʉɨɪɨɥɶ Ⱥɧɞɪɚɲ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ ɨɬ ɤɭɧɫɤɢɯ 
ɧɚɛɟɝɨɜ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɫɟɥɢɥ Ɍɟɜɬɨɧɫɤɢɣ ɨɪɞɟɧ (1211 ɝ.). ȼ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ Ȼɚɪɰɚɲɚɝ (Barcaság) ɩɟɪɟɞ ɬɟɜɬɨɧɰɚɦɢ ɛɵɥɨ ɞɜɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɬɶ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɫɪɟɞɢ 
ɤɭɧɨɜ. ɇɨ ɩɨ ɝɪɚɦɨɬɚɦ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɞɟɧɚ ɜ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɨɯɪɚɧɨɣ [Kovács, 2004, c. 139-150], 
ɯɨɬɹ ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɜɨɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɨɜ, ɚ 
ɩɨɡɠɟ ɦɨɧɚɯɨɜ-ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɟɜ, ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɯ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɩɨɥɨɜɰɟɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ (ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ ɜ 1221 ɝ.), ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɜɨɣ 
ɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɡɟɦɥɢ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ Ʉɚɪɩɚɬ ɜ 1223-1224 ɝɝ. ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɭɫɩɟɯɨɜ, ɧɨ 
ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɭɦɟɪ ɫɦɟɪɬɶɸ ɦɭɱɟɧɢɤɚ. Ⱦɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɜɨɢɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɢ ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɩɭɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɩɨɥɨɜɰɟɜ. ɇɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɭɠɟ ɛɟɡ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɬɟɜɬɨɧɰɟɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɪɞɟɧ ɛɵɥ ɢɡɝɧɚɧ ɢɡ ȼɟɧɝɪɢɢ ɤɨɪɨɥɟɦ Ⱥɧɞɪɚɲɟɦ ɜ 1225 ɝ. Ɍɨɝɞɚ 
ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɉɨɞɧɟɫɬɪɨɜɶɟ. ɂɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɞɨ 
ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɨɧɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɦɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɨ. ɉɨ ɨɞɧɨɣ ɩɚɩɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ 30 ɢɸɥɹ 1227 ɝ., 
ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɵɧ ɧɟɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ (princeps) ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɰɚ (Borc) ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɞɟɩɭɬɚɰɢɢ 
ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɟɜ ɢ ɤɭɧɨɜ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɷɫɬɟɪɝɨɦɫɤɨɦɭ (Esztergom) ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ 
ɤɪɟɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɥɢɰ ɢɡ ɹɡɵɱɧɢɤɨɜ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɟɝɨ ɨɬɰɚ [Hurmuzaki, 1887, I/1, c. 
102]. ɍɫɥɵɯɚɜ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɟɩɢɫɤɨɩɨɜ ɢ 
ɩɪɟɫɬɨɥɨɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɤɧɹɡɹ Ȼɟɥɵ (Béla) ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɩɭɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɤɪɟɫɬɢɬɶ ɩɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ 
ɤɧɹɡɹ [Hurmuzaki, 1887, I/1, c. 108]. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɧɹɡɹ Ȼɟɥɵ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ 
ɩɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ Ȼɨɪɰ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɫɬɢɥɫɹ, ɧɨ ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 
ɩɨɤɨɪɢɬɶɫɹ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɸ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɥɨɜɰɵ ɯɨɬɟɥɢ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɸɡɧɢɤɚ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɦɨɧɝɨɥɨɜ ɜ ɛɢɬɜɟ ɧɚ Ʉɚɥɤɟ ɜ 1223 ɝ. Ⱥ ɱɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɬɨɥɚ, ɬɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɵɟɯɚɥ ɜ Ʉɭɦɚɧɢɸ ɫ 
ɟɩɢɫɤɨɩɚɦɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ [Makkai, 1988³, c. 306]. ɉɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɛɵɥɨ ɤɪɟɳɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɟɦɶɺɣ ɩɨɥɨɜɟɰɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ, ɢ ɨɧɢ 
ɞɚɥɢ ɜɚɫɫɚɥɶɧɭɸ ɤɥɹɬɜɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɢɫɶɦɨɦ ɩɚɩɵ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ȱX ɜ 1229 
ɝ., ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɞɺɬ ɪɟɱɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɪɚɦɨɬɚ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɧɞɪɚɲɚ ȱȱ ɨ ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɩɨɥɨɜɰɟɜ 
ɛɵɥɚ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɡɨɥɨɬɨɣ ɛɭɥɥɨɣ [Hurmuzaki, 1887 I/1, c. 112-113]. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɤɭɧɫɤɨɟ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧɵɯ ɩɨɥɨɜɰɟɜ, ɢ ɩɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ ! ɞɥɹ ɨɯɪɚɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ. ɂɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɞɢɭɫ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ: ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɵɥɢ ɯɪɟɛɬɵ ȼɨɫɬɨɱɧɵɯ Ʉɚɪɩɚɬ, ɧɨ 
                                               
18 ɋɨɛɵɬɢɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɨɞ ɝɨɞɨɦ  6710, ɬɨ ɟɫɬɶ 1202, ɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 1205 ɝ. [Font, 2005, c. 
189-195]. Ɉ Ʉɨɬɹɧɟ ɫɦ. [Polgár, 1999]. 
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 Ʉɪɨɦɟ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ ɤɭɧɨɜ, ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɫɟɪɟɦɫɤɨɟ, ɛɨɫɧɢɣɫɤɨɟ ɢ ɧɚɧɞɨɪɮɟɯɟɪɜɚɪɫɤɨɟ 
(szerémi,  boszniai,  nándorfehérvári) ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ. 
✧★✩
 
 
 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ ɪɟɤɢ Ɉɥɬ (ɛɚɧɫɬɜɨ ɋɺɪɟɧɶ /Szörény/) ɧɟ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ. ɉɨ 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚ ! Ɋɨɝɟɪɢɹ, ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɛɵɥɚ ɪɟɤɚ ɋɟɪɟɬ [SRH, II, c. 564; 
Rogerij, 2012, c. 31].
20
 ɇɚ ɸɝɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɥɚɫɶ ɫ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ ɰɚɪɫɬɜɨɦ, 
ɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɨɧɚ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 1233 ɝ. 
[Richard, 1977, c. 25].
21
 
ɇɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɩɨɥɨɜɰɟɜ-ɯɪɢɫɬɢɚɧ ɜɵɲɥɢ ɱɥɟɧɵ ɷɫɤɨɪɬɚ 
ɤɧɹɡɹ Ȼɟɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɝɚɥɢɰɤɨɦ ɩɨɯɨɞɟ 1230 ɝ.22 ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɨɥɨɜɟɰɤɨɣ 
ɦɢɫɫɢɢ ɜ 1233 ɝ. ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɤɨɪɨɥɶ ɩɪɢɧɹɥ ɬɢɬɭɥ «ɤɨɪɨɥɶ Ʉɭɦɚɧɢɢ» (Rex Cumaniae).23 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɥɢɲɶ 14-15 ɥɟɬ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɺɯ ɝɪɚɦɨɬɚɯ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɲɟɫɬɜɢɹ (1279, 1332, 1347 
ɝɝ.). ɇɟ ɹɫɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ Ɇɢɥɤɨ (Civitas Mylko, episcopatus in Milcovia). ȿɝɨ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɸ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬ ɝɨɪɨɞ 
Ɇɢɥɤɨ (Milkó) ɢɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.24 ɇɨ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹ ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɞɚɥɟɤɨ 
ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɶ ɫ ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɦ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨɦ ɢ ɰɟɪɤɨɜɶɸ. 
Ɇɨɥɨɞɨɟ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɦ. ɑɚɫɬɶ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɤɧɹɡɟɦ Ʉɨɬɹɧɨɦ 
ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ (ɜ 1239 ɝ.),25 ɫɩɚɫɚɹɫɶ ɨɬ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɲɟɫɬɜɢɹ, ɧɚɱɚɜɲɟɝɨɫɹ 
1236 ɝ. Ɉɧɢ ɩɨɞɱɢɧɢɥɢɫɶ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɸ ɢ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɨɜɰɵ ɨɛɟɳɚɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ Ʉɨɬɹɧɚ ɢ ɤɨɪɨɥɹ Ȼɟɥɵ ȱV (1235!1270) 
ɫɵɝɪɚɥɢ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɪɨɥɶ ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ. ɇɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɥɟɧɵ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ 
ɤɨɪɨɥɹ, ɩɨɫɥɚɧɧɨɝɨ ɤ Ʉɨɬɹɧɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɪɨɥɹ ɨ ɩɪɢɸɬɟ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɢ ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɟɜ [SRH, II, c. 553-554; Rogerij, 2012, c. 18-19]. 
ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɜɟɫɶɦɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɨ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ 
ɡɪɟɧɢɹ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧ ɫɚɦ ɦɨɝ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɧ ɛɵɥ ɤɪɟɫɬɧɵɦ ɨɬɰɨɦ Ʉɨɬɹɧɚ), ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧ ɦɨɝ 
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɜɰɟɜ (ɤɭɧɨɜ) ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ» ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ, ɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɦɨɝɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɭɧɨɜ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɬɢɜ ɦɨɧɝɨɥɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ Ʉɨɬɹɧɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ Ɋɨɝɟɪɢɹ (preter ipsorum familias, circa quadraginta milia dicebantur). ɇɨ 
ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɰɢɮɪɵ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɬɨɱɧɵɟ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɱɢɫɥɨ 40 000 ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɭɧɚɦɢ ɜ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ Ɋɨɝɟɪɢɹ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ (ɜ 1091 ɝ. 40 ɬɵɫɹɱ 
ɤɭɧɨɜ ɜɨɟɜɚɥɨ ɜ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XII ɜ. ɩɨɥɨɜɰɵ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ Ƚɪɭɡɢɸ ɜ 
ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɧɨ 
ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɧɢ ɡɚɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɟ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ Ʉɺɦɨɧɨɲɬɨɪɟ 
(KĘmonostor) ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɢ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ.26 ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ 
ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ ɤ ɤɭɧɚɦ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ, ɚ ɩɨɡɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɨɬɪɹɞɵ ɦɨɧɝɨɥɨɜ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɜ 
ȼɟɧɝɪɢɸ, ɦɧɨɝɢɟ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɭɧɵ ɛyɞyɬ ɫɨɟɞɢɧɹɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɬɚɣɧɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɹɦɢ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ. ȼɟɫɧɨɣ 1241 ɝ. ɤɧɹɡɶ Ʉɨɬɹɧ ɛɵɥ ɭɛɢɬ ɜɟɧɝɪɚɦɢ, ɚ 
ɤɭɧɵ ɭexaɥɢ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɵ. Ɍɚɤ ɤɨɪɨɥɶ Ȼɟɥɚ ȱV ɤɚɤ ɪɚɡ ɧɚɤɚɧɭɧɟ 
ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɹɥ ɫɜɨɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ. 
                                               
20 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ  ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ ɫɨɜɩɚɞɚɥɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɰɵ 
ɤɨɱɟɜɚɥɢ [Richard, 1977, c. 25]. 
21 Ɇɨɧɚɯɢ-ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɥɢ ɢ ɜ Ɋɭɫɢ, ɧɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɪɵɜɨɤ ɜ ɫɨɱɢɧɟɧɢɢ Ⱦɥɭɝɨɲɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɤɢɟɜɫɤɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɧɹɡɶ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɋɸɪɢɤɨɜɢɱ ɜ 1233 ɝ. ɢɡɝɧɚɥ ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɟɜ ɢɡ Ʉɢɟɜɚ. Ɋɢɦɫɤɢɣ ɩɚɩɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɦɨɧɚɯɨɜ ɢ ɜ 1232 ɢɥɢ 1233 ɝ. ɧɚɡɧɚɱɢɥ ɟɩɢɫɤɨɩɚ [Fonnesberg-Schmidt, 2007, c. 223]. 
22 ɉɨɯɨɞ, ɜ ɥɟɬɨɩɢɫɢ ɩɨɞ ɝɨɞɨɦ 1229 [PSRL/ɉɋɊɅ, ȱȱ, c. 754-762], ɛɵɥ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧ ɝɨɞɨɦ ɩɨɡɠɟ (1230), ɨɛ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɯ ɷɬɨɝɨ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɦ. [ Font, 1991, c. 131; Senga, 1988, c. 38]. 
23 ɉɨ ɝɪɚɦɨɬɟ: Bela dei gratie primogenitus Regis Hungariae Bulgariae Comanieque [Hurmuzaki, 1887, I/1, c. 127]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɝɪɚɦɨɬɵ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚ [Jakó, 1997, I, c. 177]. 
24 Ɉ ɪɚɡɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡɚɯ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɩɢɫɤɨɩɫɬɜɚ ɫɦ. [Kovács, 2005; Spinei, 2008, c. 413-456]. 
25 Ɉ ɦɢɝɪɚɰɢɢ Ʉɨɬɹɧɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɥɨɜɰɟɜ ɫɦ. [Balogh, 2001; Polgár, 2005]. 
26
 "Et sic ipsi postea sine offensione cuiusquam cum suis tentoriis filtreis, iumentis, pecoribus terram vacaum Hungarie 
peragrabant# [SRH, II, c. 557; Rogerij, 2012, c. 22-23]. 
✪✫✬
 
 
 
 
5. Ɉɫɟɞɚɧɢɟ ɤɭɧɨɜ ɜ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɦ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɟ27 
ɂɡ-ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɲɟɫɬɜɢɹ ɤɨɪɨɥɶ Ȼɟɥɚ ȱV 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɧɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɧ ɜɟɪɧɭɥ ɤɭɧɨɜ ɜ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɨɤɨɥɨ 1244-1246 ɝɝ. ɢ ɩɨɫɟɥɢɥ ɢɯ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ Ɍɢɫɵ ɢ ɜ ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ Ⱦɭɧɚɹ ɢ 
Ɍɢɫɵ. ɗɬɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɛɵɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɵ ɦɨɧɝɨɥɚɦɢ. ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɨɪɨɥɶ Ȼɟɥɚ ɦɨɝ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɤɭɧɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɨɧɝɨɥɨɜ. ȼ 1247 ɝ. ɫɨɸɡ 
ɦɟɠɞɭ ɜɟɧɝɪɚɦɢ ɢ ɤɭɧɚɦɢ ɛɵɥ ɭɤɪɟɩɥɺɧ ɞɢɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɛɪɚɤɨɦ: ɫɵɧ Ȼɟɥɵ, ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ 
ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɬɨɥɚ ɂɲɬɜɚɧ ɠɟɧɢɥɫɹ ɧɚ ɞɨɱɟɪɢ ɤɭɦɚɧɫɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ. ɉɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ɥɸɤɫɟɦɛɭɪɝɫɤɨɣ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɉɥɚɧɨ Ʉɚɪɩɢɧɢ, ɬɨɝɞɚ ɞɟɫɹɬɶ ɩɨɥɨɜɰɟɜ 
(ɤɭɦɚɧɨɜ) ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɤɥɹɬɜɨɣ ɧɚɞ ɬɪɭɩɨɦ ɪɚɡɪɭɛɥɟɧɧɨɣ ɩɨɩɨɥɚɦ ɦɟɱɨɦ ɫɨɛɚɤɢ, ɱɬɨ ɛɭɞɭɬ 
ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɜɟɧɝɟɪɫɤɭɸ ɡɟɦɥɸ [Gyárfás, II, c. 404]. ɏɨɬɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɦ ɜ 1247 ɝ., 
ɢɞɺɬ ɪɟɱɶ ɨ ɛɪɚɤɟ, ɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɂɲɬɜɚɧɭ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ 8 ɥɟɬ, ɢ ɨɧ ɠɟɧɢɥɫɹ 
ɧɚ ɤɭɧɫɤɨɣ ɞɟɜɭɲɤɟ, ɨɤɪɟɳɟɧɧɨɣ ɗɪɠɟɛɟɬ (Erzsébet), ɬɨɥɶɤɨ ɜ 1254 ɝ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɟ 1255 ɝ. ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɤɭɧɫɤɢɣ ɤɧɹɡɶ (dux) ɋɟɣɯɚɧ (Szejhán), ɤɚɤ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤ ɤɨɪɨɥɹ 
Ȼɟɥɵ, Ⱦɶɺɪɮɮɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɥ ɟɝɨ ɫ ɨɬɰɨɦ ɗɪɠɟɛɟɬ. 
ɇɚ ɤɭɧɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɨɫɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɫɬɨɹɥɢ ɩɨɞ ɡɚɳɢɬɨɣ ɤɨɪɨɥɹ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ. «Ɇɥɚɞɲɢɣ ɤɨɪɨɥɶ» ɂɲɬɜɚɧ (ɩɨɡɠɟ ɤɨɪɨɥɶ ɂɲɬɜɚɧ V) ɩɨɫɥɟ ɛɪɚɤɚ ɫ ɞɨɱɟɪɶɸ 
ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɩɪɢɧɹɥ ɬɢɬɭɥ «ɜɥɚɫɬɟɥɢɧ ɤɭɧɨɜ» (dominus Cumanorum), ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥ 
ɜɟɪɯɨɜɧɨɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ ɤɭɧɚɦɢ ɫ 1262 ɩɨ 1270 ɝɝ. ɉɨɫɥɟ ɟɝɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ (ɜ 1270 
ɝ.) ɤɭɧɵ ɫɧɨɜɚ ɩɨɩɚɥɢ ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɪɨɥɹ. ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɱɬɨ ɫ 1270 ɝ. ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɩɟɪɟɪɵɜɚɦɢ, 
ɜɬɨɪɨɣ ɫɚɧ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɚ, ɧɚɦɟɫɬɧɢɤ ɤɨɪɨɥɹ (ɧɚɞɨɪ) ɧɨɫɢɥ ɬɢɬɭɥ ɫɭɞɶɢ ɤɭɧɨɜ [Berend, 
2001, c. 87-88]. Ɂɧɚɬɶ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɥɨɣ ɤɭɧɨɜ ɛɵɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɧɟɫɬɢ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɨɣɧɵ, ɚ ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɷɬɨ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ. 
ȼ XIII-XIV ɜɜ. ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɭɧɨɜ ɛɵɥɨ ɪɨɞɨɜɵɦ. ȼ ɡɚɤɨɧɟ 1279 ɝ. ɨ ɤɭɧɚɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ 
ɫɟɦɶ ɪɨɞɨɜ, ɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɝɪɭɩɩɵ-ɨɫɬɚɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɨɪɜɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɨɥɨɜɟɰɤɢɯ ɪɨɞɨɜ 
ɸɠɧɨɪɭɫɫɤɢɯ ɫɬɟɩɟɣ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɪɨɞɵ, ɠɢɜɭɳɢɟ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɛɵɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɡɞɚɧɵ. ɂɡ ɫɟɦɢ ɪɨɞɨɜ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɬɨɥɶɤɨ ɲɟɫɬɶ (1266: Borchol / Borcsol / Ȼɨɪɱɨɥ, 
1315: Koor / Kór / Ʉɨɪ, 1328: Olaas / Olás / Ɉɥɚɲ, 1343: Ilunchuck / Iloncsuk / ɂɥɨɧɱɭɤ, 1347: 
Chertan / Csertán /ɑɟɪɬɚɧ, 1371: Kuncheg / Köncsög / Ʉɺɧɱɺɝ [Gyárfás, III, c. 56, 508, 48, 482, 
72].
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Ʉɭɧɵ, ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡ, ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ 1246 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɨɯɨɞɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ ɩɪɨɬɢɜ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ ɝɟɪɰɨɝɚ Ɏɪɢɞɪɢɯɚ ȱȱ. ɏɨɬɹ ɜ 
ɛɢɬɜɟ ɭ peɤɢ Ʌɚɣɬɚ 15 ɢɸɧɹ 1246 ɝ. ɜɟɧɝɪɵ ɛɵɥɢ ɩɨɛɟɠɞɟɧɵ, ɧɨ Ɏɪɢɞɪɢɯɭ, ɫɵɝɪɚɜɲɟɦɭ 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɛɢɣɫɬɜɟ Ʉɨɬɹɧɚ, ɤɭɧɫɤɚɹ ɫɬɪɟɥɚ ɧɚɧɟɫɥɚ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɧɭ. ȼ 1250, 1252, 
1253 ɢ 1260 ɝɝ. ɤɭɧɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɨɯɨɞɚɯ ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ, Ɇɨɪɚɜɢɢ, Ʉɚɪɢɧɬɢɢ 
ɢ ɒɬɢɪɢɢ. ɗɬɚ ɛɨɪɶɛɚ ɲɥɚ ɦɟɠɞɭ Ȼɟɥɨɣ ȱV ɢ ɱɟɲɫɤɢɦ ɤɨɪɨɥɟɦ Ɉɬɬɨɤɚɪɨɦ ɡɚ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ 
Ⱥɜɫɬɪɢɟɣ ɢ ɒɬɢɪɢɟɣ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜ 1260 ɝ. ɚɪɦɢɹ Ȼɟɥɵ ɩɨɬɟɪɩɟɥɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɛɵɥɚ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɫɞɚɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ȼ 1260 ɝ. ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɤɧɹɡɶ ɤɭɧɨɜ, Ⱥɥɩɪɚ 
(Alpra). ȿɝɨ ɢɦɹ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɨ ɤɭɧɚɯ 1279 ɝ. ɇɚɫɥɟɞɧɢɤ ɂɲɬɜɚɧ ɢɥɢ, ɫɤɨɪɟɟ, 
ɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɧɟ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ Ɍɪɚɧɫɢɥɶɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɥɢ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɜɨɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɞɨ Ⱦɭɧɚɹ. ȼ 1262 ɝ. ɂɲɬɜɚɧ ɩɪɢɧɹɥ ɬɢɬɭɥ «ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɤɨɪɨɥɹ» ɢ 
«ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɚ ɤɭɧɨɜ». ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɪɨɞɢɥɫɹ ɫɵɧ ɂɲɬɜɚɧɚ ɢ ɗɪɠɟɛɟɬ ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ʌɚɫɥɨ (László). 
                                               
27 Ɉɛɳɢɟ ɬɪɭɞɵ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɧɨɜ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ: [Gyárfás, II, c. 277-389], ɫɛɨɪɧɢɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: 391-462; 
[Golubovskij, 1889; Györffy, 1990a, c. 274-304; Pálóczi Horváth, 1989a, c. 52-61, 68-119; Pálóczi Horváth, 1996, c. 
23-34; Selmeczi, 2011]. ɂɫɬɨɪɢɹ ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ (ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIII ɜ.): [SzĦcs, 1993].   
28 Ɉ ɪɨɞɟ ɂɥɨɧɱɭɤɚ ɢ Ʉɺɧɱɺɝɚ ɧɟɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɪɵɟ ɥɢ ɷɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɪɨɞɨɜ ɢɥɢ ɨɧɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɡɠɟ ɨɬ 
ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɺɧ ɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɜɟɬɜɟɣ [Györffy, 1990a, c. 276]. Ɉ ɪɨɞɚɯ, ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɧɨɜ: [Györffy, 1990a, c. 274-304; Pálóczi, Horváth, 1974]. 
✭✮✯
 
 
 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɨɭɫɨɛɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɬɰɨɦ (Ȼɟɥɚ ȱV) ɢ ɫɵɧɨɦ 
(«ɦɥɚɞɲɢɣ ɤɨɪɨɥɶ» ɂɲɬɜɚɧ) ɢɫɩɨɪɬɢɥɢɫɶ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɜɨɣɧɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɭɧɵ 
ɩɟɪɟɲɥɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɨɪɨɥɹ Ȼɟɥɵ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɛɟɞɵ ɂɲɬɜɚɧɚ ɨɤɨɥɨ ɂɲɚɫɟɝɚ /Isaszeg/ (1265 ɝ.) 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɦɢɪ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɵ /Margit/ (ɧɵɧɟ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɟ), ɨɬɟɰ ɢ ɫɵɧ 
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢ ɫɬɪɚɧɭ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ. Ƚɪɚɧɢɰɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɫɬɚɥ Ⱦɭɧɚɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɞɚɥɢ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɦɚɧɢɜɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɜ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɬɚɤ, ɫɬɚɪɵɣ ɤɨɪɨɥɶ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɤɭɧɨɜ). 
ɉɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɤɨɪɨɥɹ Ȼɟɥɵ ȱV (1270 ɝ.) ɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ ɂɲɬɜɚɧɚ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ 
Ȼɟɥɵ ɛɟɠɚɥɢ ɤ ɱɟɲɫɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɸ Ɉɬɬɨɤɚɪɭ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɲɫɤɨ-ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɧɨɜɚ ɭɯɭɞɲɢɥɢɫɶ. ȼ 1270 ɝ. ɤɭɧɵ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɸ, ɩɨɬɨɦ ɜ 1271 ɝ. Ɉɬɬɨɤɚɪ ɧɚɩɚɥ ɧɚ 
ȼɟɧɝɪɢɸ, ɧɨ ɨɤɨɥɨ ɪɟɤɢ Ɋɚɛɰɚ (Rábca) ɜɟɧɝɪɵ ! ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɭɧɨɜ ! 
ɩɨɞɫɬɪɨɢɥɢ ɟɦɭ ɥɨɜɭɲɤɭ ɢ ɜɵɛɢɥɢ ɟɝɨ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ. Ʉɨɪɨɥɶ ɂɲɬɜɚɧ V ɫɤɨɪɨ ɭɦɟɪ (1272 ɝ.), ɢ 
ɟɝɨ ɫɵɧ (ɪɟɛɺɧɨɤ ɨɬ ɛɪɚɤɚ ɂɲɬɜɚɧɚ ɢ ɗɪɠɟɛɟɬ) ɛɵɥ ɤɨɪɨɧɨɜɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 10 ɥɟɬ. 
ȼɟɥɶɦɨɠɢ ɢ ɦɚɝɧɚɬɵ ɫɬɪɚɧɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɟɦ ɤɨɪɨɥɹ ɞɥɹ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɫɬɢ. Ɋɚɡɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɦɚɝɧɚɬɨɜ ɜɟɥɢ ɠɟɫɬɨɤɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɡɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚɞ ɤɨɪɨɥɟɦ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɤɨɪɨɥɹ Ʌɚɫɥɨ ȱV ɢ ɞɥɹ ɤɭɧɨɜ. ȼ 1273 
ɝ. ɧɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦ ɢɦɩɟɪɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦ ɤɨɪɨɥɟɦ ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ Ɋɭɞɨɥɶɮ Ƚɚɛɫɛɭɪɝ, ɚ ɧɟ 
Ɉɬɬɨɤɚɪ. ȼ ɛɨɪɶɛɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɤɨɪɨɥɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ Ɋɭɞɨɥɶɮɚ. Ʉɭɧɵ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɨɯɨɞɚɯ 1273 ɢ 1276 ɝɝ. ɢ ɩɨɡɠɟ, ɜ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɛɢɬɜɟ ɨɤɨɥɨ Ⱦɸɪɧɤɪɭɬɚ 
(Dürnkrut) ɧɚ ɪɟɤɟ Ɇɨɪɚɜɚ (1278 ɝ.). ȼɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɤɨɪɨɥɶ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɣ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ, ɜɺɥ ɜɨɣɫɤɚ ɤɭɧɨɜ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ Ɋɭɞɨɥɶɮɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ Ɉɬɬɨɤɚɪɚ. Ʉɭɧɵ 
ɪɟɲɢɥɢ ɛɢɬɜɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɚɥ ɢ ɫɚɦ Ɉɬɬɨɤɚɪ. ɗɬɚ ɩɨɛɟɞɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɭɧɨɜ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɨɜ. 
ȼɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ 1277 ɝ. ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɵɥ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧ ɩɪɢɛɵɬɢɟɦ ɩɚɩɫɤɨɝɨ ɥɟɝɚɬɚ. ȿɝɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɛɵɥɨ ɤɪɟɳɟɧɢɟ ɤɭɧɨɜ, ɚ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɫɬɜɚ ɜɟɥɶɦɨɠ ɢ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ [SzĦcs, 2002, c. 419]. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ «ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ» ɩɟɪɟɞ ɤɨɪɨɥɟɦ (ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ 
ɠɟɧɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ) ɫɬɨɹɥɚ ɞɢɥɟɦɦɚ: ɢɥɢ ɛɭɞɭɱɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦ ɤɨɪɨɥɟɦ ɨɧ ɜɫɬɭɩɢɬ ɜ ɫɨɸɡ ɫ 
ɤɭɧɚɦɢ ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɺɬ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɫɢɥɶɧɨɣ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɚɧɟɬ ɩɨɫɥɭɲɧɵɦ ɨɪɭɞɢɟɦ ɩɚɩɵ ɢ ɰɟɪɤɜɢ. ȼ 1279 ɝ. ɩɚɩɫɤɢɣ 
ɥɟɝɚɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɥɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɺɧ ɜ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɤɚɡɭ ɜɫɟɯ ɤɭɧɨɜ ɨɛɹɡɵɜɚɥɢ ɤɪɟɫɬɢɬɶɫɹ, ɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɤɨɱɟɜɧɢɱɟɫɤɢɟ ɸɪɬɵ, ɩɨɫɟɥɢɬɶɫɹ ɜ ɫɟɥɚɯ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɛɵɱɚɹɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɚɤɬɵ ɧɚɫɢɥɢɹ, ɭɛɢɣɫɬɜɚ ɯɪɢɫɬɢɚɧ, ɢ ɜɟɪɧɭɬɶ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɡɚɧɹɬɵɟ ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɭɧɨɜ, ɍɲɭɤ (Usuk) ɢ 
Ɍɨɥɨɧ (Tolon) ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɭɧɨɜ ɩɪɢɡɧɚɥɢ ɷɬɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ. ɇɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ 1279 ɝ. ɜ Ɍɟɬɟɧɟ (Tétény) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɞɟɥɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɤɭɧɫɤɢɯ ɜɨɠɞɟɣ Ⱥɥɩɚɪɚ (Alpar) ɢ ɍɡɭɪɚ (Uzur), ɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɲɥɢ ɧɚ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. Ʉɭɧɚɦ ɪɚɡɪɟɲɢɥɢ ɪɚɫɬɢɬɶ ɛɨɪɨɞɭ ɢ ɜɨɥɨɫɵ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɧɨɫɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ, ɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜɟɪɧɭɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɩɥɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɡɹɥɢ ɜ ɩɥɟɧ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɷɬɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɥɨɫɶ ɤ ɡɚɯɜɚɱɟɧɧɵɦ ɡɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟɣ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɤɭɧɵ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ 
ɩɨɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɟɣ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ ɢ ɢɦɟɥɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɡɧɚɬɶɸ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɥɢ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɚɪɦɢɢ ɤɨɪɨɥɹ ɩɨɝɨɥɨɜɧɨ. ɗɬɚ ɝɪɚɦɨɬɚ ɨɬ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 1279 
ɝ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɤɭɧɚɯ, ɧɨ ɨɧɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɤɨɩɢɢ XVIII ɜ., ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɟɺ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ, ɫɱɢɬɚɹ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɵɦ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 23 ɢɸɧɹ 1279 ɝ. [SzĦcs, 2002, c. 420-
423]. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɜɵɡɜɚɥɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ, ɧɚɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɚɩɫɤɢɦ 
ɥɟɝɚɬɨɦ, ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɭɞɚɪ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢx ɨɩɨɪ ɤɨɪɨɥɹ, ɤɭɧɚɦ. Ⱥ ɜɟɞɶ Ʌɚɫɥɨ ȱV, 
✰✱✰
 
 
 
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɧɢɯ, ɦɨɝ ɛɵ ɩɚɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɜɟɥɶɦɨɠ (ɦɚɝɧɚɬɨɜ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ 
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɪɨɥɶ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɥ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ. ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɩɚɩɫɤɢɣ ɥɟɝɚɬ ɨɬɥɭɱɢɥ 
ɟɝɨ ɨɬ ɰɟɪɤɜɢ. Ɍɨɝɞɚ ɤɨɪɨɥɶ ɞɚɥ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɤɨɧ, ɧɨ ɛɟɠɚɥ ɤ ɤɭɧɚɦ. ɋ ɷɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ Ʌɚɫɥɨ ɧɚɱɚɥ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɭɧɫɤɢɦ ɨɛɵɱɚɹɦ. ɍ ɧɟɝɨ ɛɵɥɚ ɤɭɧɫɤɚɹ ɥɸɛɨɜɧɢɰɚ ɩɨ ɢɦɟɧɢ 
ɗɞɭɚ (Édua). Ʌɚɫɥɨ ɩɟɪɟɞɚɥ ɩɚɩɫɤɨɝɨ ɥɟɝɚɬɚ ɤɭɧɚɦ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɦɚɝɧɚɬɵ ɫɯɜɚɬɢɥɢ ɤɨɪɨɥɹ. 
Ʌɚɫɥɨ ȱV ɛɵɥ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɫɧɨɜɚ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ, ɧɨ ɷɬɨɬ ɲɚɝ ɜɵɡɜɚɥ ɛɭɧɬ 
ɤɭɧɨɜ, ɨɛɢɬɚɜɲɢɯ ɦɟɠɞɭ ɪɟɤɚɦɢ Ʉɺɪɺɲ (Körös) ɢ ɇɢɠɧɢɦ Ⱦɭɧɚɟɦ. Ɉɧɢ ɪɚɡɝɪɚɛɢɥɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ȼɟɧɝɪɢɸ, ɧɨ ɤɨɪɨɥɶ ɭɫɩɟɥ ɜɨɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɦ ɜ ɢɯ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ [Györffy, 1990a, c. 285; SzĦcs, 2002, c. 428]. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɟɠɧɟɟ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɧɟ 
ɜɟɪɧɭɥɨɫɶ, ɢ ɜ 1280 ɝ. ɤɨɪɨɥɶ ɫɧɨɜɚ ɛɵɥ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɜɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ɨɪɭɠɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɭɧɨɜ ɢ ɧɚɧɺɫ 
ɢɦ ɬɹɠɺɥɵɣ ɭɞɚɪ ɜ ɛɢɬɜɟ ɩɪɢ ɨɡɟɪɟ ɏɨɞɬɨ (Hódtó) [SRH, I, c. 471-472]. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ 
ɤɭɧɵ ɭɲɥɢ ɢɡ ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɹ Ʉɺɪɺɲɚ (Körös) ɢ Ɇɚɪɨɲɚ (Maros) ɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ Ɍɟɦɟɲ 
(Temes). 
 
 
Ɋɢɫ. 4. Cɦɟɪɬɶ (ɭɛɢɣɫɬɜɨ) ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ Ʌɚɫɥɨ IV (!Ʉɭɧ"). Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ ɜ ɢɧɢɰɢɚɥɟ !P" 
ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɯɪɨɧɢɤɢ (Képes Krónika I. 129). 
 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤɨɪɨɥɶ ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɨɛɵɱɚɹɦ ɤɭɧɨɜ (ɩɨɷɬɨɦɭ 
oɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɨɡɜɢɳɟ «Ʉɭɧɫɤɢɣ»). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧ ɜɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɩɭɬɶ, ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɨɛɪɟɱɟɧɧɵɣ 
ɧɚ ɧɟɭɞɚɱɭ: ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥ ɜɵɪɜɚɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. Ɉɛ ɷɬɨɦ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɭɧɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɪɨɥɹ (ɧɺɝɟɪɵ, neugarii) [Németh, 1953, 
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c. 1-23], ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɤɨɱɟɜɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ. ɇɨ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ 
ɤɨɱɟɜɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɛɵɥɚ ɨɛɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜ 1290 ɝ. Ʌɚɫɥɨ ɛɵɥ ɭɛɢɬ 
ɤɭɧɫɤɢɦɢ ɜɟɥɶɦɨɠɚɦɢ (Ⱥɪɛɭɡ, Ɍɺɪɬɟɥ ɢ Ʉɟɦɟɱɟ / Arbuz, Törtel, Kemecse), ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ɡɧɚɬɢ (ɪɢɫ. 4).29 
 
 
Ɋɢɫ. 5. Ɂɧɚɬɧɵɟ ɜ ɤocɬɸɦɟ «ɜocɬoɱɧoɝo» ɬɢɩɚ ! ɜoɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɥɟɣɛɝɜɚpɞɢɢ ɢɥɢ 
ɜcɩoɦoɝɚɬɟɥɶɧɵx oɬpɹɞoɞɜ ɤopoɥɹ ɩɨ ɥɟɜɭɸ cɬopɨɧɭ ɨɬ cɢɞɹɳɟɝo ɧɚ ɬpoɧɟ ɤopoɥɹ Ʌɚɣoɲɚ I 
(Beɥɢɤoɝo). ɉɟɪɜɚɹ ɦɢɧɢɚɬɸɪɚ ɬɢɬɭɥɶɧoɣ cɬɪɚɧɢɰɵ Beɧɝɟɪcɤoɣ ɢɥɥɸcɬpɢpoɜɚɧɧoɣ 
xpoɧɢɤɢ (ɞɟɬɚɥɶ) (Képes Krónika I.1). 
 
Ʉɭɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɢɡ-ɡɚ ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ. Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ 
ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɩɥɟɧɧɵɯ, ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɩɨɯɨɞɵ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɧɟ 
ɦɨɝɥɢ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɩɭɬɺɦ ɡɚɯɜɚɬɚ ɞɨɛɵɱɢ. Ʉɨɪɨɥɶ Ⱥɧɞɪɚɲ ȱȱȱ (1290!1301) ɩɵɬɚɥɫɹ 
ɩɨɩɪɚɜɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɭɧɨɜ, ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɞɜɨɪɹɧɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɥɨɣ 
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 ɋɛɨɪɧɢɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɪɨɥɹ Ʌɚɫɥɨ ȱV ɫ ɜɜɨɞɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ Ⱦɶɸɥɨɣ 
Ʉɪɢɲɬɨ: Kun László emlékezete.  
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ɤɭɧɨɜ (ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ 1279 ɝ. ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɪɚɜɧɵɦɢ ɫ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɦɢ ɞɜɨɪɹɧɚɦɢ) ɛɵɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɺɬ ɤɨɪɨɥɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɭɧɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɠɚɥɨɜɚɧɢɟ, ɟɫɥɢ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɨɯɨɞɚɯ ɤɨɪɨɥɹ. ɗɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɨ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɭɸ 
ɞɨɛɵɱɭ (ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɩɥɟɧɧɵɯ) [Györffy, 1990a, c. 286-288]. Ɍɚɤ ɜ ɜɨɣɧɚɯ ɤɨɪɨɥɟɣ Ʉɚɪɨɹ 
Ɋɨɛɟɪɬɚ/Károly Róbert (Ʉɚɪɥ Ɋɨɛɟɪɬ / ɒɚɪɨɛɟɪ) (1301!1342) ɢ Ʌɚɣɨɲɚ/Lajos (Ʌɸɞɨɜɢɤɚ) 
ȼɟɥɢɤɨɝɨ (1342!1380) ɤɭɧɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɺɦɧɢɤɨɜ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɬɨɠɟ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭɝɨɠɞɚɬɶ ɤɭɧɚɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɪɟɫɬɢɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɢɡ ɤɭɧɨɜ, ɜ 
1328 ɝ. ɪɢɦɫɤɢɣ ɩɚɩɚ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥ ɢɯ ɨɬ ɞɟɫɹɬɢɧɵ. ȼ 1351 ɝ. ɢɯ ɨɛɹɡɚɥɢ ɩɥɚɬɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɪɢɞɰɚɬɭɸ ɞɨɥɸ (ɜɢɞ ɩɨɲɥɢɧɵ). 
 
 
Ɋɢɫ. 6. Lazarus: Tabula Hungariae ad quatuor latera per Lazarum quondam Thomae Strigonien 
Cardin. Ingolstadt, 1528 (ɞɟɬɚɥɶ). 
 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɭɧɨɜ ɜɨɲɥɨ ɜ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɥɨɣ ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɧɢ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1279 ɝ. ɤɚɤ nobiles et universitas Comanorum, ɧɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɫɥɭɝ. ɂɯ 
ɱɢɫɥɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɟɧɝɪɢɢ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɜ 
XIII-XIV ɜɜ. ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɭɧɨɜ ɛɵɥɨ ɪɨɞɨɜɵɦ. ȼ ɡɚɤɨɧɟ 1279 ɝ. ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɭɧɚɦɢ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ 
ɫɟɦɶ ɪɨɞɨɜ, ɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɝɪɭɩɩɵ-ɨɫɬɚɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɨɪɜɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɩɨɥɨɜɰɟɜ. Ʉɭɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɥɨɫɶ ɤ ɧɨɜɨɣ 
ɫɪɟɞɟ (ɤ ɨɫɟɞɥɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ), ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɪɨɥɶ ɫɬɚɪɟɣɲɢɧ ɪɨɞɨɜ 
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(dominus, comes capitaneus) ɢ ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɬɢɬɭɥ: ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɚɥɥɚɲɚ (szállás 
!ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ!) ɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɧ ɫɟɤɚ (szék !ɤɭɧɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ!), ɩɟɪɜɨɟ 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 1388 ɝ. [Gyárfás, III, c. 509; Györffy, 1990a, c. 
299-304]. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤɭɧɫɤɢɯ ɪɨɞɨɜ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɫɟɤɢ,30 ɨɛɥɚɞɚɜɲɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɟɣ, ɢ ɨɧɢ ɧɟ ɜɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɯ ɤɨɦɢɬɚɬɨɜ. ȼɨ ɝɥɚɜɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɤɚ ɫɬɨɹɥ ɤɚɩɢɬɚɧ, ɞɚɧɶ ɤɨɪɨɥɸ ɩɥɚɬɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɤ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɨɞɚ ɑɟɪɬɚɧ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɟɤ ɑɨɪɬɶɹɧ (Csortyán-szék, 1418 ɝ.), ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɟɤ ɏɚɥɚɲ (Halas-szék, 
1451 ɝ.). ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɨɞɚ Ʉɨɪ (Kór) ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɫɟɤ ɋɟɧɬɟɥɶɬ (Szentelt-szék). ɇɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɨɞɚ Ɉɥɚɲ (Olás) ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɟɤ Ʉɨɥɛɚɡ (Kolbaz-szék, 1440 ɝ.). ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ Ʉɟɱɤɟɦɟɬ (Kecskemét), Ʉɚɪɚ (Kara), Ɇɢɠɟ (Mizse) ɢ ɏɚɧɬɨɲ 
(Hantos) (ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ Ɇɟɡɺɮɺɥɶɞ /MezĘföld/ ɜ Ɂɚɞɭɧɚɜɶɟ), ɬɨ ɭɜɹɡɤɚ ɦɟɠɞɭ ɪɨɞɚɦɢ ɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɣ [Pálóczi Horváth A.: kun nemzetségek. In: KMTL, c. 
383; Pálóczi Horváth: kun székek In: KMTL, c. 385]. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɤɨɱɟɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɤ ɨɫɟɞɥɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɫɨɛɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ȼɨɩɪɟɤɢ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɰɵ ɢ ɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɤɪɟɫɬɢɬɶ ɤɭɧɨɜ, ɞɚɠɟ ɜ XIV ɜ. 
ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɥɨ, ɱɬɨ ɤɭɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɧɨɜɭɸ ɜɟɪɭ ɛɟɡ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɢɯ 
ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɟɳɟ ɧɟ ɨɫɟɥɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɭɠɟ 
ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ ɪɨɞɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. ɇɚ ɷɬɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɤɪɟɩɨɫɬɧɵɯ ɢ ɛɟɝɫɬɜɨ (ɦɢɝɪɚɰɢɹ) ɫɥɭɝ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɮɟɨɞɚɥɶɧɵɟ 
ɢɦɟɧɢɹ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ. ɉɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɚɩɫɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 1399 ɝ., ɤɭɧɵ, ɹɫɵ ɢ 
ɬɚɬɚɪɵ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ. Ɉɧɢ ɤɨɱɟɜɚɥɢ ɫ ɸɪɬɚɦɢ, ɫɟɦɶɹɦɢ, ɫɤɨɬɨɦ ɩɨ 
ɜɫɟɣ ȼɟɧɝɪɢɢ [Gyárfás, III, c. 532]. ɇɨ ɷɬɨ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɨɬɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɢ ɤɭɧɵ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɥɢɫɶ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ. ɋɬɚɪɟɣɲɢɧɵ ɪɨɞɨɜ ɫɬɚɥɢ ɩɨɦɟɳɢɤɚɦɢ, ɚ ɢɯ 
ɫɟɦɶɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɹɧɚɦɢ. ɋɪɟɞɧɢɟ ɢ ɧɢɠɧɢɟ ɫɥɨɢ ɤɭɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ 
ɡɚɤɪɟɩɨɳɟɧɵ. Ʉɭɧɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɧɢɦɚɥɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɭɸ ɪɟɥɢɝɢɸ, ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɟ ɨɛɵɱɚɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɨɞɟɠɞɭ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ,31 ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɟɪɟɧɹɥɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. Ⱥɫɫɢɦɢɥɹɰɢɹ ɤɭɧɨɜ ɩɪɨɲɥɚ 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɱɬɨ ɜ XIV-XV ɜɜ. Ⱥɥɮɺɥɶɞ (Alföld) (ȼɟɧɝɟɪɫɤɚɹ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɶ) ɫɬɚɥ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ȼɟɧɝɪɢɢ, ɢ ɫɟɥɶɫɤɚɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚ ɡɞɟɫɶ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɤɭɧɨɜ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ ɜ XV-XVI ɜɜ. ɉɨɡɠɟ, ɜ XVI-XVII ɜɜ., ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɨɫɦɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɤɭɧɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ Ⱦɭɧɚɹ ɢ Ɍɢɫɵ ɛɵɥɢ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɵ, ɧɨ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ Ɍɢɫɵ ɟɳɺ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɤɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɫɦɚɧɫɤɨɝɨ ɢɝɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ Ɍɢɫɵ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɇɚɞɶɤɭɧɲɚɝɨɦ 
(Nagykunság 'ȼɟɥɢɤɢɣ Ʉɭɧɲɚɝ'), ɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɨɬ Ɍɢɫɵ, ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ 
Ʉɢɲɤɭɧɲɚɝɨɦ (Kiskunság 'Ɇɚɥɵɣ Ʉɭɧɲɚɝ') (ɨɤɪɭɝɚ ɝ. Ʉɟɱɤɟɦɟɬɚ /Kecskemét/ ɢ ɝ. 
Ʉɢɲɤɭɧɯɚɥɚɲɚ /Kiskunhalas/) [Pálóczi Horváth András: Kunság. In.: KMTL, c. 385]. 
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Abstract. Based on a wide factual material, the authors reconstruct the picture of interaction of 
nomadic and settled peoples on the territory of present Hungary. History of the Kuns (Kumans), 
which played a significant role in the events of medieval Eastern Europe, is considered in detail. 
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